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Toutee les dounéca. reprleea dang cettc publlcatlon (prlx, prélèvcnentat
ê.a,. ) peuvent être consldéréca conrne ttéfinltivear soua réaerve toutcfol'c
dcc fautee drlupreseioa éventuelle6 ou dea nodlficatlone, apportéca
ultérleureoent aux donaéca, qul ont eervt de baac pour Ie calcul dce
EOÿêBIIê8o
@
AIle la dlesen Eeft aufgcnonooncD Aagaben (Prelac, Abachôpfiragen) kônnen
ale cndgtiltlg aageechen rerden, Jettoch untcr dcu Vorbehalt cvcntueller
Druckfcblcr uad ctra1gcn nacbtrâgllcben Jladerungen derJcnigen Angaben,
dle zur Bercchnung Yoa Durchachalttcn geillcat habea.
@
TuttL i datl rlpresila qucata pubbllcazioac (Drczzl., gteJ.levi ed altrt)
pooaono eassrs conelôeratl conc ôcftnltlvle con rlaerva tuttavl'a ad
eventuall cporl ill atatpa o'ad ultcrLori nodLflabc apportate al deti
che eono servltl, da baec per LI calcolo ôcLLc nedlc.
@
AlIc !n dcze publLcatle oPgc1onca gGgevêaa (prlJzen, heffl'ngen, e.d. )
kunnca als dcflaltLcf rordea bescbourdl oader voorbehoud echter van
cvcntucle drukfouten G! vaa tlJzlglngen dle achteraf rerden aange-
bracht in dc gronôgegevea3, dle als baela dlenden voor de berekenla6
van geuLddcldca.
CEREALES
E](PLICATIONS CONCI]RI{ANT LES PRIX DES CENEALES CONÎEIIUS DANS CETÎE PUBLICATION
(pnlx rtxns ET PRrx DE MÂRCHE)
INTRODI'CTION
Dane lfarticle L] du règlenent no. J-9/J-962 portant étabLleeenent graduel drune organleation
conrruae deE narchéa da.ns Ie aectcur dea céréaIea (Journal offlclel du 2O. 4. 1962 
- 5ène
aauée no. JO) eet etipulé qu'au fur et à meeure du rapprochenent dea prlx dea céréa1ee,
deE nesureg devraient âtre prisee pour aboutlr à un syetème de prix unique pour 1a Connu-
nauté au atade du narché unlque à savolr:
a) un prix iadicatif de base valable pour toute la Connunauté;
b) un prlx de eeuil unique,;
c) un node de déterninatioa unique tlee prlx dtinterventionl
cl) un lieu de passage en frontière, unique pour 1a Connunauté, servaat de baee
pour J.a déterninatlon du prix CAtr' dea produlta en prove[ancc dee paye tiera.
Ce narché unique dane Ie secteur deo céréalee est règ1é par J-e règleneut to. L2O/6?/CEE du
1] juin 196?, portant orgaaisation connune deE narchée darrE 1e eecteur dea céréalee (Journal
offlciel «lu 19 jul.a ]196? 
- 
Ioe aanée no. 11?).
Le ler juillet 196? Le narché ualque tles céréaIee est entré en vigueur.
I. IEILE
A. Nature des prix
Bagé eur te règleneut r,o. L2O/67/CEE àit5e1er2, 4, 5 el 6 il eat f1xé chaque anuée,
pour La Connunauté, dea prix j.ndicatlfs et drlnterventloa, un prix rd.ainum garanti et
dee prlx de seuil.
Prir indicatife. prix drintervention, prix mininum gara:lti
IL est fixé chaque année, pour 1a Connunauté, avant Ie ler août pour Ia campagne tle
connercla.Llsatj.on débutant liannée sulvante, sinultanénent:
- 
ua prlx indicatif pour 1e blé tendre, Ie bIé dur, lrorger J.e ua-is et le eeiglel
- 
un prix drlaterventlon de baee pour 1e b1é tendre, Ie blé dur, lrorget Ie seigle
et éventuellement Ie na5-a;
- 
un prix nininun gararltl pour Ie bIé dur.
Er§.-*--4t
Ceux-cl sont fixée pour Ia Connunauté pour:
a) Ie bIé tendre, 1e bl.é dur, lrorge, 1e nals et 1e seigle de façon quer 6ur Ie
narché de DuiEbourg, 1e prlx de rentê du prodult inporté ee eituer cornpte te-
nu de6 différences de quallté, au niveau du prix indlcatlf;
b) avolne, earraaia, gralaea de aorgho et darl, nlllet et alplatc de façon que
le prl-x dee oéréalee vlséea au eub. a) qul lont eoncumentcE de cêB produits
attelguc aur 1e narché dc Drlabourg 1e aJ.veÉu du prir lndlcatJ-f;
a) fariDo de froaent ou drépautre, farine de néteil, farlae de aelglet gruaux et
aernoulea de blé teadre, gruaux 6t Eenoulea de bLé dur.
I,ee prix de EeuJ-l aont calcu1és pour Rotterdam.
B.9ggJ!&tpg
Lea prix ladicatifa, les prix drlutervention, le prlx nlninun garaatl et lca prlx
de seuiL nentionués Eub. A Eont flxés pour dea qualitéa tJrlrca.
Le règlenenf 768/69/CEE déterni.nc pour 1a canpagac de connercia-LisatLon L)$/lA ke
qualités type pour Ie blé tendra, 1e seigle, lrorge, Ie naT-e et 1e blé dur.
Lee qualitéa types pour lee autres céréalea alaal que pour certainas catégorlee de
farlnes, gruaur et senouleE aort détêrnlaéea par le règleneaf JJ97/69/C@.
c.
a)
Lc prlx ladicatif et Ie prlx drl-nterveation de baec aoat fixéa pour Driabourg
au stade du connercê dc groa, narchandlac rendue nagaeln aoa décbargée.
t)
Le prlx ntnlnun garanti pour 1e bIé dur eet flxé pour 1e centre de cooneroLall-
aatlon de ].a zonc 1a plua excédeatairg au nâne stadc et aur oênea coadlttona quc
Ie prix lndlcattf.
o)flxéapourIegautreeceutrcadeconnerc1aI1sa-
tion de la Connuaauté que Driebourg pour 1e b1é tendrcr le blé dur, lrorgct le
na!.a et J.e seigle sont val-ab1êa pour lea ntnec qualités type, daae le rnêne atade
et sous les nânea conditlons que pour 1es prix ilrlnterventlon de basc.
rr. u4BgIE (pRoDurT NATToNAL) r969/'to
Certalna prix de narché J-ndiquée pour cbaque paye de Ia CEE [c aoat par autonetlqu.-
Ec[t conparableg eu raieon de divergeacea dana 1ea condltiour de livraiaonr 1ec sta-
dcg cornerciaur et lea qualltéa.
A. I,lcur (bourscg) su réEl-ona auxquels ee rapBortent Le:,prlx êç qerpèé !95ÿfo
ÿoir aanexe 2.
3. Stadc com.rciêI ot coaditions dc liÿrêiBon










hc'r dilpart ortanlsDe ltockaur, franrco ooyen ale tranaport, s ÿlac ou cn seD!
(aaca dc ltachctcur) inp8tr noa conprir
ncurcric) )
, 
Prit À6pert D6gooc au .ted. du gros aur ragon, hore ta,rcr
.IEllg:
lj 816 tcadrc : llPlgg ! fra[co canioa arrivr!, cn vËô, hDttB non co[Dais
l4ll§ t frenco d6pert Eoulirr cD vrao, livralson ct pBlocnt lm6iliet, inp8tt crolua
2. §9!EIE s E!9æ : fraaco arriv6, cn vrac, inpûtt non coEpri!
l. gfEC s 89!&!g r ctr vr.cr à 1ê produotion, inptta aon coDl,ri!
4. Âvolac s Egglg r 6n ÿrao, è la productlou, iap8t! Don coEIEis
!. Iafr s lglgg r fraaco êtriv6, .n ÿracr inp8to non coopris
6. 816 ôur I gtsg , prir loJru pour quttrc origirc! à revoir :
e) stctlc | * 
"""", 
fraaoo na6ou tt6prt, trptte !o!t coElrri!b) Setdsign. ,
c) ttarcuc 
-.tl aaotr recl achctcur, frraoo ragoa il6pert, iop6ta aon coûpria
d) Cshbra 
- 
€!l .ao!r !a'ca echctcrur fraaoo ragoa arriv{, luptta non oorpta
Catante r franoo na6oa d6pert sonc dc Daoaluctloh, uaroDeadirc nuc, irpttr orolue.
Lurabourr r Fir ilraohe,t du ndgooc e€ricolar rmdu noulln, hptta non oooprlt
Orgc )
Âmil. I rroaurtr 1ûDort6r
Pava-3as r Prlr al. gro. itc la narohaadi!. .EÈarqu6. 6n vra. à bord tle p{nlohcr (toortlrt.tj tl3tort) lEptt!
non oonprll.
C. Qurllta (prodult netionel)
Bcklorc I Standard itc guallt6 CEE
R.F. dtlllcrurc r 816 \
- 
-
-- | Stanaara aL olalir6 êll.D!ûdScigle ,
otEr I C*rtan noy.rurc dôs quântttés a6goclilcaAtolnc ,
lgggg r Bltt t I. hir Dour tcs qudit6s comer.cieticdca
II. Prir ralcn6r eu atand,ard ala qusllt6 CEE conpte t.!u uriqu@ant du polde epSoifiçrc
Autmr cdrilalcs ! qrallt6 EoJralra d.s quêntit6! n6gooi6ss
IlglE t 816 r [epl.r : Buono ncroutilc ?8 k&/hf
Udiac t Duotro ü.roantilo ?8 §/hf§elglc t trBsionele
Orgc : 0rzo neltoaal. yeatlto ,6 kgllDll-
Avolno r [azionelc 42 k&lbl-
üaïs t couun€
816 itur : Sicilc t t8/æ tgtlnt
trarcme s 8t/82 kgtlht
Calabre t 9t/ez xglltlt
Serdaigne z 8ÿ84 ts/hl
Cêtârie . 78/8r kE/hL
Lurcutoux s Ste.aùEtd de qu.Eltt6 CEE
Pevr-Ber : Stênderd de qusllté CEE
GETREIDE
ERLÀUTERIINGE}I ZU Dil IN DIE"SB,I EETT EX{IHALTU{E{ PREISEN
(FESTGESEIZTE PRXI§E I,ND MARKTPREISE)
@
In Artlkel 1, ttsr Verordaung N,.. 19/1962 über die schrittwei6. Errichtuag e1nêr SenelDaalen Markt-
orgarlaetioB für Getreltle (Anteblatt von 20. 4. L962 - 5. Jahrgaag Nr. lO) tst fcatgelegt, daaa ln
Zugo dcr Aanâheruag der Getreidêpreiac Massnahnen ergrlffen rerden aollcnr um ln dor Eudphasc dea
gcneineanen Marktca zu el,aen elaheitl1 chen Prrlaayaten zu gelaagen. Dabcl, hanttelt rB 6ich ult
a) elnen Gruntlrichtprêls für die geaante Geaeinachaft;
b) einea einheltllchen Schrellenprelal
c) ela einheitllchea Verfahren zur Bcetinnuag der Iuterventioaaprelac;
d) einen el1zigen Greazübergaagsortr der für die Genelnechaft al'a Gruadlage für dle BeetiEntrDg dea
clf-PreiEca tler aus clrittea Lândern stannendeu ErzeugSlesc dieut.
Dleeer einheltll.che Getretdenarkt iat durch dle Verordaung Nr. L2o/6?/Ëwc von 1r. Jual. 1967 über
dle genej.neare MarktorgaDleation für Getrelde (Antetlatt von 19. aluDl 196? - 1O. Jahrga.ug Nr. 11?)
6eregclt.
An 1. JuIl L96? LBt der geneiaaanc Getreitleuarkt llÿirklichkelt Serortlen.
r.ry
l.@g
Laut ÿerordnuag Nr. L2O/6?/EVIO Abaatz 2, 4, 5 urd 6 rerden JâihrlJ.ch für die Geneiaschaft
RlchtpreJ.ec, InterveutlonÊprelaê, ein tllad€Btgarantieprele und Sohrelleuprelae festgeaetzt.
Rl-chtrreLec. IuterventloaepreLae und MiadeetEarantlepreige
Jâhrlich wcrden für dle Geneiaachaft vor den 1. Auguet für ilaE eln .Iahr epâter begiauendc Wlrt-
achaftaJahr gJ.elchzeiti.g featgeaetzt:
- 
eLu Rlchtpreig für Wei-chrej.zca, HartwelzcD,r Gerete, Mala unil Roggen;
- 
eiu Gruocll-nterventl,onapreia für lUeichtrel.zorl, Earttelzca, Geratc, Roggea usd eventucll für
Ma1s t
- 
el.D lll'ndcatgarartl'oprel-s für Hartwsizen.
@g
Dieac rerclen fiir die GeneLqechaft festgêêetzt für:
a) Welchweizea, Eartwelzen, Clerete und Roggea, ao, daea der Verkaufaprela tlea eLageführtea
Erzeugnleeca auf tlan Markt J-a Dulaburg, uater Berückaichtlgung der Qualitâtauaterschletlet
deu Richtprela entaprlcht3
t0
b) Hafer, Buchweizea, Sorghun, Darl, Hlrse und Kanarien6aat, 60, daas die Preiee für dle unter
a) genaantea Getreldearten, die nit dj-csen Erzeugalseea in Wettbewerb stehen, clie Eôhe dea
Rlchtpreisee auf den Markt in Dulsburg erreichen;
c) Mehl von ÿy'eizen oder Spe1z, Mehl voa Mengkoru, Mehl von Roggen, Grobgrlcee und Feingrieea
von tYeLzeu (Welchweizen und Hartreizen).
Dle Schwelleupreiae werden für Rotterdal berechnet.
B. Staudardouatltât
DLe Rlchtpreiee' dic Iaterveatlonepreiae, der MlDdestgarantiepreJ.a uad dte Schwellcapretee (A)
rerden für die Staadardqualitâtea festgeeetzt.
Die Verordnung Nr. 768/69/EwG beetlErt für daa wlrtschaftaja}E Lg69hO ttie Staadardqualltâten
für Welchweizen, Roggen, Geretc, Mais u:od Eartwelzea.
Die Stantlardqualitâten für dlê übrlgeu Getrcidêalteu eowie für elnige Mehle, Grob- uad Feln-
grleaae çerdca clurch dle Verorrlaung M.1397/69/WA begtimt.
C. Orte. auf dle Eich dle lestgeeetztcn preise beziehea
s) ELohtlrrclt unil OIunillntervcntionrprels
Der Grundrichtpreia uad der Grunalitrteryentioaapreie alucl festgeaetzt für Dr,rieburg auf dcr
Groeehaatlelaetufc bei freier Inllefenrng an dae Lager, nlcht abgelarlen.
b) l{ladestgaralticprele für Hartweizea
Der l'liadeatgarautleprela für Eartwelzen lst featgeeetzt für dên Eandeleplatz der zoue nlt den
8rôastea ÜberechuEa auf dcr glelchen Stufe uad zu den gleichen Bedinguzgea wj'o der Richtpr€ia.
c) Dle abaeleitetêE llterventl.onsprel.ae für die HandeJ.eplâtze der Genei-aschaft, nit Ausnohmc dca
Eaadelaplatzes Dulaburg für tÿeichwelzen, Hartweizea, Gerate, Maie unil Roggen, elaat für alie
glelche Stantlardqualitât, auf der gleichea Stufe und zu den gLeichea Betllngungen wie dle
GruadlaterventLoaaprelBe feotgeeetzt.
IT. },IARISPREISE (TNTANDSERZEUGNIS) T969NO
Dic für dIê EWG Mltglie<Iataatea aufgeführtea Marttpreiee 6iDd nlcbt ohle weitereg vergleichbar,
tla thnen zun lleil uaterechiedll-chc Lieferbedingungca, Hanilelsetuf€u und Qud.itâten zugruade 1ie-
gên.
A. Orte (Bôrec) odcr Gebiete. auf die sich die Marktprelee bezlehen lgîg/?}
Siehe Aahang 2
ll
B. Ilandelastüe und Lieferrurgbcdinnrn*on
Bolrian : oroeahardeleabgabcpr€is, lose oder in SËokenr brutto fiir uettor vorladen auf IbanaportDittêl -
ohnc Stcuerm
leutgchtanal (BB) : Gr.oeshaaiteleabgabepeig (logc) | olme Steuera(mrzturg : GroeghsltlelaeluetaDdePrGie (lose),
Frankrcich : l{cizen )
GcrEte I nrcis ab Laglr, fraaco hanelnrtnltt€lr loge oder ln Sêêkca (SEokc zu L88ton d.8




l. ll€ichYoizon t Neepcl
Udinc
2. Eoæcn : Boloaa
3. E!! ! ryLq : ab liracugerr loEs ob!. Stcuera
4. Ea^for s FoE(ia : eb Eraeugcrl losc ohnc StaurE
5. t{EIa r E}gÉEg t frol B.ltimuDgsort, lolcr oblc Steuern
6. §!gg!g t @ 3 Durch.obnlttap'rcie für Ers.ugaisa. aus 4 Ect'kul ftsgcbictcn :
a. Sisiliea )
b. sardiÊi.lr I rrei vereurdbahnàofr væladanr ir sËck.nr oho §tcu.tn
c. Iascmcn 
- 
frêi Vcmaadba,bnhof, varled.nr S:êk tu IBrtoD dc! f,Eufcrrl oànc Steucr:a
d. Kêlêbriæ 
- 
frei Bcatlmrugebahnàof; Sâoke au Laltca ilca fËufcra, obrrc St.u.r:!
Ca,taltla r ftli tlago! eb FroduktioaaroÀor obc Vcrpcckuagr où,1. Stcu.E.
@EIE t lükaufpr.t. d.3 LarilhErd.l! fr.i llühlcl ohc Steucm
O.r.tc )
Eafcr N ernesftibrtcr hodukt
[1.d.rlatdc s Croalb.[delaebgebcprcls dar lolc auf tcrtkfucn v.rlaÀ.n.n tlsra (tootdvrlJ gcetorÈ) ob!. St.u.E.
c. @!!!s (Inlanôrcrzcugnir)
Elglcn : Etlti-Stenèardqualitât
DcutEchlanal (3R) t ï.12.n )
Roggrn I tlcutechcstartl'ardqualitôt
o€rsto )
Eef€r , DurchschnittaquatitËt ôc! guaûtetr Absatrnægl
EEISIgE : Iâlzcn : I. F.lse dcr ÿBr|[e'rlrtatc! Qu8litËtcn
II. Irrglrccbû.t auf Et0-StanèardquslitEt j.ôoch utt.r B.rücksicbtltlBt d.8
Eektolitcrgcrlchtca
âral.ro Cetraialcaortcn r Durchschûlttaqualltât ilot g€!a[t.n ÂbEat zren8!
.EElg r ïoizcn t ltcepol t Buoao ûoroantilt 78 kg/hf
Ililinc 3 Buoao ûcroaltllc ?8 ka/hl
RoBBln s tarloDêlc
Gcrrtc : Orzo nazimal. Y.ltito 56 k&llb:-
Ee,fcr t xazlonale 42 ks/bl
üelr t oouroo
Ealtuolron : Siziliæ t t8/æ vslllt
Irielonocn , 8t/82 ks/hl
Ihtebrlcn z 8t/82 xe/tt
ssrdiDi$ t Al/et, ks/at
cêteDlê . 78/81 ksllh:-
Lurenburrt Etl0-Staüdardqualltât
I{lcdcrlud. r Ellc-Standadquslitat
Groeghaadelsebgabeprei e Vorsandbahtrhof I obac Steucrn
frai BastiGl&gaortl lastra6enr lo!êr ob[e Steuotl!
fret ab llühlc, loee, 7ar'lun8'tci Llofcnugr ohnc Stcucm
: frel BestimuDgaortr losgr oblc StauctB
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CENEALl
SPIEGÂZIONE REI,AIIVA AT PPSZZI DEI CEREA],T CEE FIGURANO IIEI,LA PRXSENTE I'I'BBLICAZIONE
(PREZZT FISSÀTI E PRE1ÀZT DT MENCAIO)
INTRODUZIONE
Nclrrarticole 1J del regolarnento î.19/1962 rerativo alla gradualê attueziono di unrorganlzzazLone conulre
clei nercati ne1 settore clei oereali (Gazzetta Ufflclala dêI 2O.4.1962 
- 5o anno n. fO) è atablllto che,
ia fuazione de1 ravvicinanento deJ. prezzi del cereall, delle disposlzloni dovranno ee6erê preae -per giun-
gere acl un eiEtena d! prezzo unico per la Conunità ae1la faee tlel nercato unlco, a preve6ere :
a) un prezzo indlcatlvo dl ba6ê lreJ.evole per tutta Ia Conuaità;
b) ur prezzo di entrata unico;
c) un retodo ualco r11 determinazione del prezzi- clriaterveutog
tl) un luo8o dl trangito di. frontLera unico per Ia Conunltà, cui riferiral per 1a tleterninazloue dc1
ptezzo Cif dei protlottJ- provenienti d.c1 paeei terzl.
Queato nercato unico è dlacipllnato alal rcgola.oento n. 120/196?/CEE de1 1J gtugao 1!6/ relativo alltor-




fI nercato unLco del- ceroalJ- è entrato in vlgore 11 10 luglio 1962.
I. PREZZI SISSÂTI
A. Natura rlcl prezzi
Su1la bacc ilel regotameato n. 12O/6?/CEE 
- 
artlooli 2, 4, 5 e 6 vengono flseati per Ia Conunltà,
ogaJ. anaot dcl prezzJ. latlicatlvL e tlrl.utervcnto, un pr.ezzo nl.alno garantito e del prezzi dl eatrata.
Prezzl irdioatlvir prezzi tlrlnterveato. prezzo ninl.uo Earantito (regotamento 128/6?/CÉÉ-grî|U 1)
Auteriorneutc a1 10 agosto ill ogai aJluo veagouo el.nultaneamentc flagatL per 1a Coaualtà, per Ie ca.n-
pagna dJ. connerclallzzazloo,e che Lnlzia lranao aucceEaivo r
- 
ua prczzo ladlcatlvo per 11 grano tenero, il graao duro, Irorzol 11 graaturoo 6 1a aogalaS
- 
urr prozzo iltintervento dL bage per 5.J. graao tcnero, iI greüo duro, lrorzo, Ia eegala cd even-
tu.tnontc J.l graaturco3
- 
u[ prezzo !futino garaatlto p€r iI grauo duro.
Prezzi dl catrata
I piezzj- di entrata soDo fiasati dalla Conunità per r
a) 1I grano ten,€ror 11 grano duro, J.rorzo, iI grarrturco e la aegala ia nodo che, eul nercato ili
Duisburgt 11 prczzo <li vendite del prodotto inportatol tenuto conüo tlrlle dlffereuze ill quali-
tà, raggi.unga 11 llvcllo de1 prezzo J.uclJ.catl-vo;
t3
b) I:avena, iI grano saraoenoi i1 sor8o e la durra, i1 niglio e la acag1j-ola in noclo che il
pt|ezzo dei ccrea-1l di cul aI puato a) che aono loro concorreuti ra88:Lunga euI nercato tll
Dulsburg il IIveIlo del prezzo iudlcatlvo;
c) La fariaa dl frunento o dl speltar la farlna ili frunento aegalatol Ia fariaa di eegalat
Ie eemol"e e i eenollnl dl frumento (grano tenero e gra[o duro ) '
I ptezzl- di entrata gono cal-coJ-atJ. per Rottertla['
B. Qua].l.tà tipo
I ptezzi indicatlvJ.; L ptezzj- dl intervcnto, iI prczzo nlaino garaatito ed L ptezzj- ali oEtrata
nenzionatl aIIa voce A Boao fiseati per delle qualità tipo'
II regolaûento 168/6g/æ flasa per Ia caopagaa dJ. oonnercialJ-zzazLotq lgqnÙ le qualità tipo
tIeI grano tenêror della aeSa-lar lrorzo, iI 8ralturco e iI Srano duro'
Le qualttà tipo per g11 altri cereali coEe per alcuue cato8orie tll farlne, Eenole ê Eenolinl
eoao fJ.eeatc ilal. regolaneato tl97/e9/cW,
C. Luoghl al. oua].i el. riferieooao i prezzi fl.eaatl
e) hezzl tn<Iicatl.vi e prezzl dl intervento di baee
II prezzo iadlcatLvo e 11 prczzo tl,intcrveato dl baee gono fiaaeti per Dulaburg aella fase
deI conmercio ellllngroBaor nerc€ reaa aI nagazzlno, noa acarlcata.
b) hezzo nl'nl.mo garautlto per il graao duro
11 prezzo ninluo garaatito per 11 grano tluro è f,lsaato per 11 oentro tll connerciallzzaz|one
alelle zoEe più eccetteutaria nella Eteeaa faee c a]-le nedceine condlzloni previete per i-l ptazzo
indl-oatlvo.
o) I prezzi drintervento tlerLvatL flEaati per g1i altrl centrl tli conmercla1.J-zzazLote <lella Conu-
nl-tà diverai da Dr.riabur6 per il grano teneror il Sraao tluro, ltorzor it granturco c Ia eegala
aono vaLlitl per lc Btesae qualiÈà tJ.po, nella atessa fase e alle nedeaine condizioai prevlate
per I Prezzl drlutervento dl baee.
II. IREZZI DI MERCÂIO (PRODOTIO NAZIONALE)19@,/ ?O
Af,cuni pîezz! rli nercato indl.oati per ciaacun paese delJ-a CEE non eoao autonaticanente oonparabLll a
cauaa 6eIIe divergenze ne1le oonclizloni ttl conaegaar ne1le fael conmeroial:l e uell-e qual-ltà.
â, Plazze (bora6) o re8lonl oui El riferigcono i prezzl ô1 nercato 1969/?0
Vedere Âllegato 2
t4
B. tr'èse comorcialê a condizioni ili consaaa
Elgig, : prlezzo ali v6ndita comercr.o elr'ingroaao, nôrca nud.q. o in Bacchi, lord.o per netto, eu mezzo d1
traEporto, inposto sacluaè




Pr:ozzo al nagêzzino, franco mezzo all treaporto, nercc nuda o in saochi(del corapratore), impoate escluee
segara (da molino) | ,r"o- di rendite conmcrcio arrritrgroa'o, Eu vago!., inpo'tc oaclusoAvona ,
@:
L. Crano tenaro s {g!gl! t frsroo ca^Eion èrr:tvo, ncrce nud.a, lnpostâ racluas
!Èi99 t prezzo e1 nolino, franco lsrtenzel merce nuda, prontè conaegna a pa€Enanto,
inlnete eacluÊa
2. Scgala : Boloaire ! franco arrivo, nerce nuda, lnpoBts osclurâ
J. 0rzo 3 &EEig s êlla paoduzlone, m€r:c6 nud.a, iEpoEtg e8clure
4. Avcnê : Foagie : ella proiluzionc, ncrco nud.a, inpogto ercluae
,. ilals ! &Lgg,g ! frenco errirc, merco nudê, inpoBt. eaclusc
6. Gralo duro 3 Gcnova : prèrzo trsdio pêr qBttro origini :
e) sicuta | ,r*oo vagono partenzê, tele per n€rcor lûpoato cEcruseb) Sarttcene I -
c) uarenaa 
- 
franoo vatone pert€nza, ters Conprêtoror lnposte oaclusô
d) carabria 
- 
frènco vegons arritor terc cotrpaetoro, iupooto 
€acluso
Catetria : franco va€ono partanze zona lroduzioner norce nuÔe' imlnatc ssclur€.
Luascnbulro 3 prcsro dracquiato conoarcio aê?icoro, r6Eè nor1oo, i[posta csoluae
orzo I
Avana I nroaotti lrPortêti
Pacgi Baaei t ElPtczzo di vendita d€I connorclo elltingrosao, a borilo (boordÿrij geatort) inpoatc cscluge.
C. Qualltà (prodotto nazionale)
Bclslo I sualità tiDo CEE
R.F. di G€rmartia ! Orarro )
segela I s*rtta tIPo tedosca
0rzo 
I n*rrrn moitia ate1le quântità nctoziatoAvsna I
Francia r otao : I. prezzo dcl prodotti cornmerciallzzeti
rr. Prezzo convcrtito nêlle quêritè tipo cEE tenuto conto csclusiÿa[ento drr
peao opecifico
Altri csrcali I qualltà nedia delle qua,ntità ncgoziatc
@!§ r Greno teneno ! }{apoli : Buono ûsrcantile 7g kg,/hl
Uallno t Buono DsrcaDtile ?B k8,/hf
Segala : llazionalc
0r:zo : 0rzo nazlonale veEtito ÿ kS/nL
Avene : }{ezionale 42 kS/hL
üala : conune
Grano duro s Sicilia t 7B/BO k&tlh]r
t{arcnna z 8t/82 41ll.t
Celabria z 8t/82 xgtlht
Serdegna . 83/84 hstlhr
Cetania z t8/8t xg/tt
Lusesmlurlo : qualità tiDo CEE
Pacai Bagsi s qElità tipo CEE
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oRÀl{El{
TOELICETINO OP DE IT{ DEZE PTIBLICAÎIE VOORTOMEI{DE PRIJZEN
(vAsrGEsrELDE PRTJZEN, MAnKTPRTJZEN)
I}ILEIDIT{G
fn artlkcl 1) van verordcalag N. 19/1962 houdende de gclcJ.detlJkc totataudbrengC.ng ven .GD
geacenechappeliJke ordenlng der narkten in de aector BranGn (Publtcatlcblad dd. 2O.4.1962 -
!e Jaargang nr. JO) rertl bcpaald dat naarnate de graanpriJzcn nader tot clkaar zouden ziJ!
gebracht, bcpallngen dlondca te rorden vaatgeetêId on tc konca tot ééa PriJastâlBâl Yoor dc
Gcnecnschap in het slndetaalluu ven tle EoneotrachaPpeliJke nerkt t.ÿ. t
a) é6n voor de gehele Gcneenechap geldcnde baslarichtprlJs
b) één enkele drenpelprlJa
c) a6D cnkcle rerkprlJa voor de vaEtetelling van dc iatcrventiePriizên
d) 66a arkclc plaats van grêaaoÿerschriJdiug voor de Ootoonaohepr' a1a grondalag dlcnead voor
de vactctelllng vau dc c.l.f.prlJa vaa ile uit derde landeu afkoaatlge Produkter.
Dczc gcnocnscheppêtj.Jkc graannarkt rordt geregeld in vorordoniag nr. 12O/67/BW van 1) JunJ.
1967 houdendc een genccnachappelijke ordening der narktcn in dc ecctor grenea (PubUcatl.b1ad
dd. 19 Junl. 19671 10 a Jaargang, noflf).
Op I JuLt 1967 trad de geaccuachappeHJkê graau.narkt ln rcrk1a6.
I. VASTGE§TEI,DE PRIJZEN
1..@_frflzc",
Gebaeccrd op dc vcrordeniug rr. 1ZO/6?/EEG artikclea 2, 4, 5 ea 6 rortlcn JaarliJka voor
de Gcneenechap richtprlJzen, lntervsntieprJ.Jzen, e.n gagarshdecrdc Dl.Àinu[prlJs cn drcn-
pclprLJzcn vaetgeatcld.
RichtprlJzcn. interventieprlJzen. Bcgaraadecrdc nlnlnunprila
Voor ilc Genecnachap rorden daarllJke vôôr I auguetus voor het vsrkoopaelzoen dat hct
volgcud Jear aarrengt, 6eliJktJ.Jdtg vaetgcateld t
- 
con richtprlJa roor zachte tarf,er durun tarwet gcratr EeLs ên ro88a i
- cen basialnterventleprlJa voor zachte tarre, durun tarret BêrBtr ro6ge en gvcntucel
nala ;
- 
can Ec8erandeerde niul-nunpriJE voor durum tarrc.
Dr€Epolprilzen
Dcsc vordcn voor de Ocneenschap vaatgcateld rroor :
a) zachte tarre, durun tarwe, gerat, na'Ls ea rogge cn we1 op zodaal-gc riJze rlat de ver-
kooppriJe van het ingevoerde produkt op de aarkt van Duiaburg, rekenlng boudeudc nct
da kçaLiteitaverechlllen op het nlveau van de rlchtpriJa kort tc ).lggca ;
l6
b) haver, boekreltl gterst (plulnglerat, troeglerat), eorgho of doerra, nlllet ea
kanariezaad au rel op zodanige rlJze dat de onder a) genoende granenr die net
deze produktea in concurrentLe ataan op de narkt van Duleburg hct aJ.veau van de
richtprlJs bereiken g
c) neel van tarwe of epelt, neel van nengkoren, neel yan rogger gruttea, gries en
grieeaeel van zachte tarwe, grutten, griee en grlesneel van durua tarçe.
De drenpelprlJzen rorden berekend voor Rotterdam.
B. Standaardkrallteit
De onder A genoende rlchtpriJzen, interventiapriJzen, gegarandeerde niulnunprlJa en
dreapelprijzen rorden vaetgeeteld voor bepaalde standaardkwallteltea.
VerordenJ.ng r;t.768/69/CW bevat voor het verkoopaeizoen 1g69hï dc etaadaardkralL-
teLten voor zachte tarre, rog6e, ger6ti nale en durun tarre. De standaardkralltelten
voor de andere Sraansoorten en bepaalde aoorten necl, grutten, grlea cn grieanecl
ziJa vcrneld in verordeuing nr. L)97/69/EE;C.
C. ElêglLEqn rlrarop de vaet8eetelde pri.lzen betrekkin8 hebbcn
a) Richtprila en baslslnterventieprlls
De richtpriJa cn dc basislnüerventieprlJs wordcn vaatgesteld voor Duleburg in bet
Etadiun van de groothandel, geleverd franco-uagazlJn zonder lossing.
b) Gc8arandeerde ninlnunprije voor durun tarwe
DGze uordt voor het connercialieatiecentrun van het gebied net het grootete over-
achot vaatgesteld in betzelfde atadlun en onder dezelfde voorlaarden ala de ricbt-
priJa.
o)vandebaaie1ntervent1eprijs@voordeandereconnerc1a-
ILeatlecentra van dc Geaeenechap dan D,uiaburg vaatgeeteld voor zachte tarrc, durun
tarwe, Seratr naÏa en ro88e en geldea voor dezelfde stanclaardkwaliteit, ln hetzelfdc
stadiun en onder dezelfde voorwaarden ale vastgeeteld voor de baeiainterventleprJ.Ja.
II. UARETPRrJZEil (BII{IIETLANDS PRODUKT) 1969/70
Niet all-e van de voor âIk lanil van de E.E.G. vernelde marktprlJzen ziJn zonder meer verge-
liJkbaar a1e gevolg van verschillen in leveringsvoorwaarden, handelestadl-a en kwalitelten.




!glEl3! : Varkoopprija groothandel, los of g€zaktr bruto rcor nettor t€lsverd op trètrsportmiddelr ercl.
belastingpn
Duitsland (BR) : Vcrkoopprijo groothanalel (1oe) i 









1. Zachte teff€ ! !{eDs}g
Ird,lne
2. Rom : 3oloma
1. GeÉt r FoÂÊia
4. Itrevcr ! FoaEis
). Mefg r EIgEg t Los, fruco plaate van bcstsmrinSr etcl. bclê.tu8€n
6. EgllgfCg s @ : oetriddolùo prije 4 h.rkonaten t-Y.
a' sicilië ) lo u"l.t"r, franco ragon, ercl. bsleating€n
b. Sediniô ,
c. ti[erom : franco wagon, zalcken van koP6rr ercl. b€l88tintpB
cl. Calabrie : franoo stetion van bêstemrittgl gezalG (kopera zakkcn), crcl. belastingsn
Cêtènia : franco ra€on wrtrêk yroalucti€-8€bicdr loer o!cl. b.leâtingrn
Lurenburg s InkooppriiB egrerisch. handol, gelaverd mo16nr crcl. belastingan
Gergt N goîmporteet{e pnotlulrten
Eaÿsr I
ùcderland : GroothandolBvcrkooppriisr bootdvrii goatortl .!cI. bêlêêttng€tr
C. &li!É (raranag-Proa,r*t)
Bclpi'é ! EE0-Stenèaadkralltêit
Duitsland (3R) : Tarve
Roggs
Prija af groothandêl op uagon - slcluEief bêIê8ting€n
Loa, franco pla8ts ÿên baBtgllmlng, vrachtuaê€n - 610l. bolasting6n
Franco vcrtrek nolsnr loEr botaling bii levering excl ' belastingen
s Los, franco plaats m bcsteminBr e!cl. bola,ating€n
Loal a.f producoütr ercl. balêstingqt
Los, a,f Daoduce[tr orcl. bêl8Btingên
Duita. sta!èaardkrEliteit
0omlddclale lsaliteit van do vorhendôldo hocveclhsdonGêrEt
Haver
Fmkrijk 3 tatrc I I. Prijaen van do vorhandcldc lcalitaiten
II. ongpr€kmil op EG-Staldaardlsaliteitr rærblj schter alscht! rot dhct hl-gpricht
rerd rekeniag gehoudcn
And.r. grenôn s gBtrialdolde loralitcit va! do mrhanaloltlc hocvcelhcden
Itèlië s Tarîs ! }{ap€18 t Buono mercentile ?8 kgi/hf
Ualine : Buono meroantllc ?8 kg,/hl
Bogt€ : }{Bzlonêlo
Ocrgt : Orzo mziomle vsatrto 56 k9tltn,]-
Eever : l{aziom].è 42 kstlbt
!{aie : comme
Hards tatîe r Sicille t 78/80 t{,/hL
üaromnê z eÿez xgtltt
cerebrie , 8r/82 k&ll:J
sarclegne z 8l/81 xa/nt
Cetania . 18/81 kshtl
LuemburE : æG-Stand,asrdlil8lltrit
Nedarlend s lEc-Stanalaat{k aliteit
l8
ÂNNE:I(E 1. ANHING ].. ALTEGAÎO 1. BIJLAGE I






































































































BSLGIVBELGIQUE DEI'TSCELI}{D (BR) trR4.f,CE
Â B I, B
BLT
Moyeue æ1tlh6t1quo .1.! cotâ-
tloD! sur 1a!, boqrlca d!
céréalcc tÂr1tha.tlloàc! l{ltt.l d.r
NotieruEgrn aEl Clt,
ostreld.bôr!c! t
üêdla caloolala d.116 quott-
zlotL drlla trc bor6a
ccrcallcola t
Rck.EkuBdlg guldd.lôa vu






















cslcuta lur lâ bua ô.. ptlt
Clf latrorlpa -
Err.chE.t aEl (buE(Ur8t dc!
ü1t-h.1!.! Artt.rD.n -
Catcohto 4Ih b.!. il.I
graazo cLi llttatpa! 
-
Brrckcrd op bæl! Ta! alc
prlJr cl! lltt rp.À











AÀnêrc 2. À!ha!r .'4. Â.I'kErto a. BllIaF ?.
Liqurr bourcaG ou ré61ona sur lolquclr porteDt las prlx de aarcbé
ortr, BürlrÉ od.r G.bLctq auf die glch dlê llsktprcls. bszL.hsn
PlMra. Èorlc o rê8lona cuL si rlt.r16colo I Prozzl dl lercato
PlætlaBr bêurzc[ of atrêkeE raarop do @ktprlJzaa bGtrekklDg hcbb.!
rsa/70
A. Llrur avêc les lrLr drlaterÿeîtlo!-dérlvé€ I€a plu6 hauts - Orts Dlt don hôch6tcD abgcleltctê[ fntêrÿ.ntlon.-
P.c15.À - Luoghi co! L prezzL ilrLDtervêtto derlvatl 1 plù altl 
- 
PlaatEG[ ûrt dê hoogÊtq atgclaidr l-nt.rÿ.ntl.-
pr 1J z.D.
B. L1€ur aÿsc lea Drlx d'llterÿeotloa dérlÿé6 1ê6 plua bas - Orte D1È deE !1âdrlt6teE abgoleltqtcD lEtervqntlon6-
Drêia.n - Luo8hl, coa L ptezzL d'Latelveato d€rtvÀtll"più b4.51 - Pleet6er t.t da laag8tê af8êIêLdê lat.rvêntic-








BI,1 Napoll fdiac ! Luxeubour6 Eott.rôu
sEo BologE , Lurêlbourg Rott€ralæ
oRo [og8i! f Lurcabourg Rott.rde






























r969 I 9 7 0 1969/r97o
dllro 8EP ocl tov DAC JAT lEE x§ IPB lor JUI{ .IrL
BIa trÀôr. ;.lcàGlEr OraEg talaro
EUIIQÜT /
BE'II
P!t! drlût.rtBtlo! ôa!1t4. 1..
Dlu. i.ût. / Noot t rtltlaid.LEtrn.Àtl.ÉElJu
!a 488 49}I 497 # ,o2.6 wt 512,1 516r6 ,2L.é 1ütl 53lrl 4E6,1 488, 5o5r I
Prlr trletlrÿ.etloÀ üarlYaa 1..
plu. br. / Lt3.t. rt8.l!ld.
L!t.r.ltl.DslJt.n
rÈ ,186,€ 49r,6 496t lolrl ÿ5i ,lor6 5r5r3 52Ort 124$ 5?9* 486,8 4E6, 101 t6
Prlx d! r8oha ,/ ll.rltDslj3r!
, Brur.uc.-Eort!1ll-Easr (c) tt 460t {12, 49\2 498,r ÿ4,1 )t2t6 1r9t9 ,26,' 41 19 ,59,3 )12t7 ,!6,t ,11.6
DEÛTSCELAXD(ln)
(hudl!t.r.Dtlo!tIE.it. D'l !9rÿ 19rS 40,2é t?, 19 l?, ,: 3?,88 38,23 r8,5{ 18r92 !9r27 36,14 36,l,( )8r29
tLrltlr.r.r - DEt.bura (l)
[l,.drlt.t. rb8.l.lt.t. I!t.r-
totloalDsaix
lLrlùts.lx - ffirzbug (B)
DI 39 rll to,oo 40r31 40 t75 4r,I tor15 4or6 llrt! 12rOO /+0r61
Itl 3?r$ lSrd !8r6,4 9r.70 Jdroj ,6,40 16,74 3?r0l !7 t44 31tT ]4166 31 )61 36,18




È1r d. r§càa I)) 8.6&! 
^lp.!Prtr rtr urcht rll (^)
Prir drlEtarÿaDtlo! darlraa
l.s plu! ba!
Prl,* dr urcàé I))Ialr' -"1-g6tt) (B)Prl d. urcba If )
,, 48.'tt 19tE 49$9 50,16 ÿ,61 il,lo ,r,r7 ,2tO4 52t5L 12§6 18,7' 48071 5or Jt
rt 4?,3( 47,2i 41ttl
tt 46,]l 47 12) 16t71
at 45tL L5$o 46,O7 16r54 4?,or oÂ1 +7 )95 lE,12 ûE,89 19r!6 15r13 rr,1 16 r89
!t 4rr4i 45tÿ 46t9r 18,16 49,68 50r22 5Lrgt ,2r1o 14r61 ,6,11 xt9! ,lr6J 50r91




Pr.zzl dl Drc.to - NÀDolI (A)
Pr.lrl d'llt.raÀto da!1Yrtl
1 plù b.r.t
Prrsll dl, r.rcrto - Irdl!. (B)
I.tt 6.r7, 2lr 6.40 6.y9 6.408 6.461 6.126 6.ÿ, 6,61 6.?ol r72 6.r12 6.393
LlÈ 6.46 6.15: 6.61 6.77i 6.'tro 6.87' 6.914 ?ot8 711' ?.3r3 i.992 6.7r. 6.U4
Ltt 1.76r ,.8æ 5.879 5.9rE 5.ÿ97 6.oÿ 6.ru 6.u4 .231 6.2ÿ2 t.16L ,.16t ,.9s2




Prù d. droàa - y' peyc (C)
trlut 479$ +&1,6 489,3 l94 rl 498r8 503$ 5@r3 t13.1 517r1 522.6 179'8 11) tt 197 $




t{rrltpllJ!.[ - Rottcrrtar (C)
xl lr.72 35r& 36ro !6t! l5rS ,7tæ !7., 17r90 ÿ,2/ §'5E t5t52 )r,r1 36r80



















üI JUI JI.[L AUO
1-23 Pn-:o r-6 ?-13 74-20 2r-21 l2e- 4 ,-11 pz-re 79-25 lra- 2-8 9-r5
B1é t.ndlr Wal,càra1zatr Graao te[olo Zachte tarr.
BEIGIQI'E /
BELoIË
Prlx dtlÀterÿ. dérlvér h€ p1u6 hautÿ
EooB6tc aft.l.Id. lnt.rv.ntl.prIJz.r rb 531,1 488'3 488r3 488,3
Prlr drintclvr dérlvé.1.6 pLus bâ!/
Iâa8.te altc1.i,d. tndar.ntl.!riJz.n Fb 529,6 486, I 486,8 486,8
Prl.r ri. @rêhé ,/ üarktDrLlzah/ Di,YÂrrÂÀ 
- 
rÂ;rF{rk 











Dtt 39,27 16,t4 16r14 36r14
Dlt )6,40
DM 11 ,79 34 )66 y,66 14r66
Dù{
FNAt[CE
Prl,, drlrt.rr. dértréa loe plu! heut6
Prlx d. ulcbé I )
Iraares uper (r)Prl, d. rerché II i
Prl, drlntêrv. ilérlré6 I.6 p1u6 be.
Prix d. aarché I I
{ lor*t-cuor { a1Prlx d. @rché II )
Ff 52,98 48,1' 48,75 48 't5
FI
Ff
rf 4t, l6 45'I3 4r,11 45,r1
rf ,6'17 ,6,02 )5,2' i4,'t, i4r75 )4,99 ,4,91 15t2) ,5,46 48,,o 49,80
rt
'r,r7 ,4 )E1 ,4,oi 51 t6' i),r5 ,3r79 53t71 54,0. 54,26 .8,? l t8,60
Ilr.LIÀ
Pr6zzl, drlÀt.rv. dêrtvâtt L plù âLtt
PrezzL di E.rcato 
- Ittpo]t (^)
Prêzzl rlrllt.rv. d.llvett I pIù ba.!1
PrezzI dl' &!cÀto 
- 
UèIns (f)
Iét 6.?03 6.t'lz 6.172 6.t72
Ltt .)25 .37' 7.000 7.000 .67' 6.6'ti 6.61.. 6.825 .825 i,875
Llt 6.292 ,.76L ,.761 5.161
tlt .900 .900 6.9OC 5.9@ 6.900 ;.000 6.00( 6.10( 6. rr0 .1r0 6,Zoc
LI'IIHEI'RO
Prr,t drtlt.rv. dés1ÿ46 1àr Dttr. ba.
Prl! d! urohé 
- I p.y" ( C)
Flu 522,6 479,8 479 tB 419,0







F1 38,58 35,12 rr,r2 3r,r2




II ooor* II ."r" r, I
I .;.*r I

































tt tt I r r rrl I t u tr I r r [ tr I rr rtrlr I N r v I n ÿI I I n tll I0
1967 1968 1969
Sdrica: loÈhoi prôcô<lmt / ou.ll. : yoronlLhon& Ioà.lla / Fmta: toùallo praeaônla / Bron : yoüolgmnô total
ll s rY Y Yrvl
1970
Prir ôraril / Schwolhngraro, Pr.rti d'rnlioto , Dromgdpiirin
Prir d'inlrymlioo dr boro / Gruodinl.rv.rlronrpr.ir , ProrD d'iîtüI.nto di bor / Borirhlrrrnliofiir
rnr o'rrtrlfrrpr rÉnris lr*ertrrtrt urlmxror3rrg3f , ?ftta 0'rnfllEnoociÿ rt , aFaatllc :ltlltmf,irttl
... 1.3 plur hoolr / hôGhrL... / ... i più olti / hoogrt. ...
...1æplur bo3 / niodriirl.... I ...i più bo33i / loogrlr ...
Prir ômorchÔ A , Horklrr.ix A I fttai di m.rcoto A / Norllpriitü A
Prrr domorchÔ I / Horklpr.ir. B I Ptozzidim.icolo B / Horltgriirn I
Prir domorclÉ C / llorklprir C I Pnzzi di m.rcolo C / Norklpriiron C
9.8.1 969
27.10.1 969
: Devaluatlon Ff/Ff valutazlonc Ff valuatle Ff.








































ÿr trr r r [lt i r n t r rtJr tr r ],rlt a r N u [[r r r rrlr r n r v n vl1967 ! r06t la 1969 I rgzo
Prh ôrroil / Schrrllooprir I ?letztd'onlrolo / Drrnpdpiiæn
nr o'rtmrrtc oÉtyb l rlccurrar: rrtffttrrorlrr:rtt , nur o'rrErvtxro Dcrryan , 
^FoETEDG 
rrEfiErrE tr&rr
... hr plur holr / hôchrlo-. / ... i più olla / hooe.l. ...
... lor plur lor / dodrigrto ... I ..., pirù bosi / loogrt. ...
Prir drrncc!É A / tlorltpr.l.. A / Prrr:i dimücolo A / Morktpriiron A
PrirdrmorclÉ I / llorllgoi$ B I ?totzidim.rcclo I / tlorklpriizcn B
-PrirômachiC 
/ilorHprrBr C lPtoztidimrcolo C /Morklpriinn C
Scurca: lobl.atPtÔc{il.fit / Or.ü.: yoronsbhanô lobrür / Fontr: loballo pr.codonlr / Bron: voorolgoond. lo!.1
21

















I 9 6 9 I 9 7 0
1969h97o
cÀlro SEP ocl l{ov DEC JLtr rEB !ün APR MII ,rut{ .ruL
S.l,tl. RoBB.a §êtalâ Rot6.
EUIIQIE,/
EI,OI8
PrLr dtilt.F.Etr,oB détlÿar Ic.
Dtm rr. / tr,,'[rar, rfttl.lô.
,.DtcmltlqElJs.B
tb 45119 4161 460,4 464,6 468,9 4?3rl t71A 481r5 485,9 490r1 4lrtj 41rt9 167 ,E
Prlr ii. !§càa / ihrktDllj!.n
, 8rur.11.r-XoltrtJk-Llàgc (c)
rt 409,0 4r7 434,o 147 t9 4ÿ,3 464,9 t66,o t69 t1 1',t1, /l4E'6
DBIITgCELIIID(m)
CruadlDtartratlo!6prc1!c
üùLtEBia - Ihrl,.bur8 (A)
trla.lrla.ta rtgrl.r.trt. Int.r-
va!tlo!rpral4
}luktErllæ - tiirzbura (B)
ü{ 36,40 ÿtl 37,08 14t24 ,4.5, y,ü 35rr7 15,4E ,5t79 f6rll 33,31 33'11 !5t2,
D{ )6r25 37,00 t1 t2' r7 t75 37 17, rt,90 Ir,90 )6rOO f6r6( 15,6( 36,?o
D{ y,87 )512) 15.r5 t2,U 13r15 13,4( ll,?7 v,q ]4r40 ]4r?I lr,9r !1 91 13,82




Prir d. D!càa- DéP. tôtr.t (c)
tt §t49 39rg',. /t0r33 to,75 +l 
'r? 4rt59 42r01 42t4) 42,8, l!,27 39,49 39,19 4IrO7




Pr.zll dL D.rcÀto - fologæ (C)
u,r




prlr d. !.rcùa- Q gayc (C)
trlut 141'0 4/.5t 449,' 153,8 458ro 462,1 t6r,)5 4?orB 4'llto 479 t 141 14l ro 116,9




ltârltprtjr.D - Rott6rdaô (C)
r1 12t7r 33ro! 33r33 33,64 !!.9i y,t 34' ÿr88 15,19 !5rfr ,2111 32,11 31,67
EI )lr5o 32tz 12,ÿ 32'61 33,1: 33,81 34,44 3/t 
' 
5! yt6, ar91 l2,oo 33r3r
25
PRI:( D' INIERVE}IIIOII















ÙIAI JIT JIJI Âuc
7-2) 24-10 1-6 ?-13 [+-zo 2r-"1 28- 4 ,-lr 2-rB .9-25 26- 2-8 9-t,
S.Lal. Rotgrn s.gela Rott!
sEUJlqvE /
TEI,OIT
PrIx drlntrrv. ôér1ÿ4. l.s Elu. br./Lat.ta .19.1.1d. lnù.!ÿo!tl.prr.J..!
Prü d. rGcha / t'tarktDliJ&À
f Xruro116. - trortrlJk - L1àgê (c)











DI 36,11 3.1,3r Slrlr
Dil 16,60 ,6,60 16,60 I,30
DI t4,7r lrr9r 11,9r 11,9r
Dt{
lnlltcE
Prl,, drl!t.rÿ. èarl,vé6 Ic! Eltr b..
Pllr d. .§cha 
- 
DaDort. lollêt (C)









LIt ;. rr0 6.2rc 6.zrc 2ro lr0 6.100 ,.3r0 ,,3r( ,.rro
u,ll]tEoûno
È!t AriEt.rt. dallYar l.r plur b..
Prlr ô. E$La 
- I p.y" (C)
rIur 4't9'] 441,0 44r,o 441,O
Flw i05,1 46't,c 461 ,O t6't to 467 ,C 467 46't ,c 167 ,C 461,0 .6? r0 461 ,o T67 ,o
TEDER14IID
h.a.ta .t8t1.r,d. lag.raltl.p!i.Jr.D
t{.rttprl'Jr.À - BotteûtÂ! (C)
rl 35,ro !2,11 J2 t1r t2,'lr
rl l5'00 34rra l2,0o f2,00 31 r? 31' rc
26
ffiI
I ooorr" Il.* |l"*l
100 kg
Prix du seigle Roggrnprcisc Prczzi dello segolo RoggePriizen
BELGIoUE / BELGIÉ
-L--4
- vrw tr r rt rrlr I u tY vt n v[ tr r rt trtlt x f,l I v il w ltr[rrvvvtvru
1967 isoâ I ts6e 197()
DEUTSCHLAND (BR)

































Ptir d. xüil / Schrolbngrir / Pr.rri d'.nltoto / Dromgolpriino
Prir d'hlrrronlim d. b6. , oruîdhlrrvrnÙonsproir / Prorro d' inhrvrnlo di bor / Botbitila?rnliarriis
rnr o'rrtrrgrn tÉnvÉr I gei:rrtrt [rElYErrorstrElS€ , ?rEtù o' llrttvEmo oEftr rr , 
^ra€tfrot 
rrEtvÉft:mJttl
...16 plur hôutt / hôch.t ... I ... i più olli / hoolrl....
...loglur bor / nirdrigrtr... I ...i più borri / loogrlr ...
Prir ônorchÔ A / Morklprrir A I Prcui di nr.rcoto A / HotklP.iiz.n A
Prir domorchÔ B / Hcllprtir B I Prtzzi di m.rcolo B / l,lorklgriizon B
Prir domorclÉ C / llorklpoirr C I Prtzzi di m.rcolo G / l,lorklpriizm C
Soura . louaor prôcôdont / ou.lb : rc.on3t.handa Îob.ll. / Füt.: tob.llo pracadania / Bron . voorolgoond. tobal




Deval uat I on Ff /Ff-Abrætunq/Svrl utazl one Ffl Deval uat i e
Reeval uat I on [lt/Dl -A ufvert ung/R I val utrz I one Dll/Herraarderl n9
t7
D]l.










^gt Yr vtrtr r r rr
|il|l'll'lll'llllllll
rr r r xtl I n il [ v vt v[ vxt tr r ! rul r r u I y vt ut

























0 I i l I t-loY[ VltrI I r ra
1967
I X trr rv v v, YflYf,l tI x tr tlr
1 968 ' 
n ù rv v vr v[ vü rr r rr trlr r I ry y u w1969 I 1SZO
Prir drrrurl / Schwcllenprerse I Ptcttr d'enlroto / Dr.mpelpn,rcn
pmr o'txlEtvEnttor oÉntvÉs l eec:rErrElE rrrErvExtroxspxtrst / zfltrtr D 
'xrERv€xto oEnrv^tt /^F6EtEro€ narEivErrrnuzEr
... hs plus houl3 / hôchstc... / ... i più oltr / hoogsl. ...
... lor plus bos / nirdngsle ... I ... r pru bossr / loogstc...
Prir domorchÔ A / Morktprêrse A I Prozztdrmcrcolo A / l.{orklgqzrn A
Prir do morclÉ B / Morktprorsc 8 I Prczzi di mrrcolo I / l.lorklprilzen B
PrirdrmorchâC /Morktgr?rse C lProzzidi mercolo C /Morklprilzcn C















Dcrcrlptlo! - E schrar'bu!6




EEP 0cT t(}Y DEC irLr FEB tün Æn ltÂI JsI .ruL
Ort. Oa!ata Orro Oa!rt
ELCIQI'E /
BEINIË
Pllr drllt.lvrBtto4 darlr6! lar
plu. !rut! ,/ [oo86t. rt8.l!td.
1rt.rv.!tlrprIJE.!
rD I!6r9 436,9 w,7 14,4 1&,2 45r,9 155.7 4».4 46312 t66,t 116)9 t!6t9 {4Et2
klr dtlûtüY.Btloû dé!1ÿ4. I.a
Dlu! b.. / basctc .l6.l.ldrLnt.naDtlapriJ4!
tb BrA 4!5r4 4!9t2 U2,9 44Â 17 4ÿ.4 154t2 4r7,9 46r'1 16rÂ 1rr.1 35r4 146,1
Plh d. !ùché ,/ il.rLÈprtJz.!
, Bru.Ilê6-KortrlJk-L1à6e (c)
lt 407,9 4A,6 434, 4!9t5 t47 t2 449t 449,2 411,E 4?l lgott 187 r) l60ro rtllrO
rgTacElôf,D(TE)
Oruadl,!t.rv.!tloL.pr.10





tx 15,39 3rr39 t)$9 ,2.91 33,2r 3lr,lt 33r7( 14r03 14,3r 14.rB 32,38 12rlE ,3196
DI 35'1, 35r51 ÿ,2( 36, to 16,28 6,08 15,9c 3rr7O 17,21 39'« l?rl0 !2,2, !6rto
D{ 3'85 13'8, 34r15 lrt12 3r,80 l2ro7 !2r15 32162 l2'9c !3.r7 30'9? !0r97 12.r2
4t 34r76 3r,6 !5t4/ !5,98 §,N 33,5( 34'oo 14 r9( ar91 3)rs i2rlf 34r?l
PBrJlCE
P!ù drhtarr.ltlo! dalLta! la!
Dlur h.ut!
Prlr d. ülcha 
- 
BaBâ...1,lpca (t)
Pllt drl!taF.!tl,o! dar1t6. l.!
t lu! b.!
Prlr d. Drrcba - Dép. Iadrc (E)
tt 3rf2 fr32 43,69 14.6 44r41 ,14'0o 45rl 45.y 4r.9L $,4 1\t2 13,12 4ilrtt!
lt 4rt25 4r,ô 41,4 4r.26 11r25
rl !9rl! 19rll 39rlO |9'87 40,24 ,[or61 40,98 4lrl5 41t72 ç.o9 I] 39, 13 40r24




Pr.rrl dl !.rcato - roggLa (c)
Llt 5.rE8 r88 ).2t, 5.82 ,.)29 5.t16 5.423 5.47. 5.rr7 ,.fu ,.18€ ,. rc€ )t)29
L1t ,.ffi 6-97, 6. llo 6.rrc t.0r0 5.651 .654 ,.6y i.6ro 5.1r0 ).1rc ,. ôlo
LI'XDIBOI'RC
Prlt drht.rt.ntloû darlYé! l'.!
DIur ba.
Prts d. ürcba 
- 
y' payc (c)
XIut 4ût7 4û17 430r5 ÿt2 4l0ro 44r.7 14rri t49,2 /tr!rO 156 t7 126t7 126 )1 418'o




uârletpr1J!.! - Rottctdu (c)
FL 31,Er 31r81 32r08 !2tli 12.62 32r89 13,16 33r43 llr70 31,91 !r,61 !1,81 !2)62

























rar JI'N JUL Âûc
r?-21 24-10 3l- 6 ?-11 L4-2(. 2L-27 28- 4 }-11 2-r8 L9-25 26- I 2-8 9-L'
0!8. O.rata 0!to e.r.t
BES}IQI'E /
EI6TÈ
Pltx drht.ry. dértÿé6 les !1u. hÀutÈ/
Eoo8rt. ef trl.Lô. iDtêrv.nti.prlJzr!
Prlr drLlt.rv. dé!1"éâ 1rs plus be!/
IaetEt. .lEal.Ld. 1!tê!r.Àt1.prtJz.n






rb 466,9 436,9 4!6t9 4J6,9
rb 465r4 4\5,1 43r14 435,4
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EXT'LICÂTIOII CO}ICEMÂtrT IEs PRII DU BIZ COTITEIVI'§' DÂITS CEPTE PI]3IICÂTIOIT
IIITRODUCTION
D.ns lts,rticle 20 clu ràBleoenf nc t6/L964/C E, poltant 6tabllEsâmènt grailuel d.iue organisatlon
ootrûunc ilu namhé du riz (Jounnat Offlolel du 2? f6yr'1cr 1964 
- 7a ann6a no 34) est pr{vue, pour
Ir p6r1oilc transltolFor une rda,ptation graduclle ôos pllr ilc acu1l ct ilce prir lnilloetlfs afin
dc parncnlrr À lrcrpiratlon ôe oell.e<l' è un prk ale r6ull rurlque et à un prlr lnilloatif uniquc.
Cc naroh6 unlquc alans lc seotsur du riz est tnatltud par ls ràglsncnt no 3ï9/67/CEE itu 2! julllct
1967r portant o!68n1!atlon ooDrnùre du mroh6 ilu ric (Joumrl. Offlotel du JI JutUct 196? - loe en6ê
nc 174).
Ia r68tnc pr6vu par Ic pr6aent rt6lanent est applloabl.e à partlr du lcr scptcnbtsâ 196?.
I. Prh fir6g
Â. f,rtule dc6 Dlh
8a!6 sur lc r{glcocnt ac 159/67/CÉ8, ertiolea Z, 4, !4 et t5 il ctt ft:é obaquc unéc, pour
la Coaounaut6, un pllt lndtoatlfl rlas prlr ê.lntementlon et dee prlr ôc rcull.
Prlr laalloatlf
Il eat flxé ohaque aan6e, pour la Coomautd, evant le ler aott pour le oanpegrne de
ooDEsloiallgêtlon d6butant lrmn6s auivanter un prlr lndicatlf pour lc riz d6oortlqué
(à g:ratna ronês).
Prlx drintenrentlon
Cbaque annilar avant le lcr oal, gont fkég pour Ia oanpagn€ ôe conneroiallaatlon sulyanta
ilee prir ilrlntervantlon pour le rlz pêdù à gralno 
"onde.
Prlr de eeu1l
fl cgt fir6 ohêqu6 ann6êr amnt lc lcr mal pour Ie oênpagnê ôc oomncrôia1loatlon aulÿantc r
- 
un Drlr de scull ilu rla déoor*1qu61
- 
tli Drtr do Bcutl ihr rlz blanohl et
- 
un plir ilc gcull iiae brlaureE.
r. @1j!.É-3ræ.
Le prtr lnillcatlfl 1eg t-k drintetrêntton et lee prl dc sêu1l Dânt1oan6. suD. Â aont fkéB
pour dsÊ qBllt6ô tÿIr€s.
C. llcur eurouela lcr prh flrée ee r6fàrant
Ir orh lnilloetif pour lc rlz al6oo"tlqué À. gntne rcnda êst flr6 pour Dulrbourg au atadc du
ooûDêDoG de gæ4, DerohaJrdlas ân vreo, lsnaluc DBgBBIn non d6ohergllc.
I.8 prlt ê'intelv.ntlon pour Ie rlz padqy à gmins rondg Eont fk6e pour Arlea (Fraaoc)
et ÿeroelll (Ita116) au staalo ilu oomneroe de gros, narchmdise on vreo, lend.ue nagealn non
ôéchar66a.
leg rrix ôe geull pour Is r1z d.éoortlquér le riz bluchi ct les brleuroE sont oa1oul6E pou!
Rotterdam.
If. Prlx ôe narohé
A. Dour la Erance lee prir Bo telrportont aux Bouohcs du Rb8ne Gt pour lrItallc à l(11m.
B. Stade ile ooaneroialiEetion ct oondltlong ilc llvnlson
@ r pru al6pèrt olguisnê stookcur, franoo üoÿan dc transport - tnpEta non oonprlaPaê(y r en vrao
BIz ct r1z cn briaurrs r ân gaos
ftallc r franoo ouloa errlv6 e.a. an vreor pêÿaEênt à le llvralaon 
- 
lnpôts non ooEprlB
Pad§ t en vrao
Rlz at r1z en brisurêg 3 cn Eacs
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fII. Pr61àvcnente
lors tle lrlnportetion rle rlz paddÿr rte riz cléoortlqu6, d.e rlz Eeml-blenohi à grains
ron4e, tle riz E€mi-llanohi à grarine Iongs, ttc rlz blanohl à gralns roncla, clc rlz
blrnohl à graine longe ou tle brisuresl 11 eEt Pcrgu un prélèvement'
Celui-ol est f1:6 par 1e Commigglon (art.11 règlcment Ao 359/61/CÉE du 25 Jull1ef L967-
Journal Offiolel ilu JI Julller L967 - 10e ann6e no 174)'
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REIS
ERI,AUTBI'NG DER IN DIESER VEROFFENTLICHUNG ANGETUHRT!;N REISPREISE
EINLEITT'NG
ID ârtj.k.I 20 dcr Verordauag Nr. l6/L964/Eulc über die 6chrLttwel6ê Errichtung einer genelnsanen
Marktorganlaation für Reis (Antsblatt vin 2?. Fcbruar 1964 
- ?. Jahrgang Nr. 14) ist für d1c Über-
galgBzêlt sLlc achrittreiac Aapaesuag aler Schrellenpreiae und der Richtprêiaê vorge6ehen gereasnr
dcrart, dæa an Endê dleser ubcrgaagsperiode sln elnheltllcher Schwellenpreia utrd elD einheltllch.
Richtprcis crrclcht rird.
DleBsr êlnha1t1lchc Reismrkt iBt durch die Verordnun8 M. ,59/67/EwG von 25. Juli 1967 über dle
gGneinamG l.tarktorganleatioa für Ralê (Aotsblatù von Jl. .IuIi 1967 - 1O. Jahrgang Nr. 174) Eeregelt.
DIB 1u dleacr Verordnug vorgeeebcac R.gclug rird aeit deu I. Septenber 1967 angerandt.
I. Featncaetztc Prelsa
A. U9.r-8r9.189,
laut v.rordrutg Nr. 159/6?/EwGr Abaatz 21 4r 14 ud 1! rerden jâhrlich fiir dlo G.nolnschaft
êLÀ Bichtpr.la, IÀtorrentionsprelaa urd Schwellenpreiaê fs8tgeÊetzt.
Rl.chtDrê1!
Flir dLe Geuclnachaft rird jâhrlich vor ôen 1. Auguat fiir dae ln folgendc! Jahr begiuôade Beia-
rirt8chaftaJahr ê1û ruchtpreia für te6châ1ten (rundkôralgea) Reis feEtgeaetzt.
IntrnentloDsDFr,.ra
üâhrlich yor deû l. !1a1 für daB folgeadc Wirt8cheft8jehr ÿcrdeE Interventlonepr.iBâ für
ruadkôrDigcn Rohrola f oêt6ôBetzt.
Schrcllcapreise
Jâhrl1ch vor deD L. !la1 für daê folgenalâ ÿ'rlrtEchaftajahr werden fe6t8c8etzt:
- 
cla Scbrellenpr.la für geachâIten Rela;
- 
cLa Scbrelletrprela für vollstiindi6 geschllffenen Reia uad
- 
ela SchrellenprêiE für Eruchreiê.
a. @9s9@l!!e9
Der RlchtpreiBr die laterveBtiol6preiÉud diê Schwellenpreiga (s. A.) werden für dLe Statrdard-
qualltâtea fêôtBe6etzt.
C. ortc. auf dlê Blch dle feÊtFesêtzten Prei6e bezieheB
Der ElgblllÈ für ruadkôrultoa RoiB trlrd für Duisburg auf der Grosshandclasùufo für harG ia
loBer schüttung bêi freier Arll.cferu.a8 eE da6 Iagerr Elcht abgeladeDt feÊtgeaâtzt.
für rurdkôrll8ên Rohreia eind für Arlea (Frankreich) uad Vercelli (fta-
1lcn) auf der Groeshudelsstufê für ÿrarc in 1o6er Schüttun6 bôi freier Anlieferung aB daa Lager'
nl-cht abgeladoDrfeat6e6eùzt.
Dl." ÊgEg]}lgElg für geschdlten Re1e, vol18tâÂdit geechllffanen Reis uarl Bruchrels werden für
Rotteldm bêrechnet.
II. MarktDrelac
A. Itr Frankreich telten diesê Preiae für die Rhôncnündungr J-n ltallen für llailed.
a.
frà!}relch: Preis ab lager. frel Transportnittel - au66chliea6lich Steuer
RohrelB : lose
Relg und Bruchrsia : Besackt
I.]!4!4: beL ÂbnahEê vollgsladener Fahrzeu6c pronpte Lieferung. BarzahluEg - aueechlleeallch
Steuer
Rohrels 3 ]-oae
Rel.s ucl Bruchrela : geaackt
48
rrr. 4!.u"n§r!:lge"".
Bei der Einfuhr von Rohreio, 6eschâlten Rels, rundkôralgen halbgeschliffeaen Rele, J.angkôrnigen
halbgeschliflg4ei Relsl rundkôrnigen vol1etândig geschllffenen Reie, langkôrnigen volIetândlg
geschllffeaeu RelE oder Bruchreis wird eiue Abschôpfung erhoben.
Dieae wircl durch die Konmission feetgesetzt. (Art. 11 Verordnuug Nr. ,59/6?/EYJG von 25. ilu1l
L96? 
- 
Antsblatt von Jl. Juli 1967 - Lo. Jahr8ang Nr. U4).
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RISO
SPIEGAZIOIIE RELATIVA AI PREZT)I DEL RISO CHE FICURA.IIO NEI.LA PRE§E{TE PUBBLICAZIOI{E
ITITRODUZIOrIE
llrlliartlcolo 2O dcl rcgotalcDto n. L6/64/CEB r.htlvo rlh trrdu.l. ettuazloac dl unrorgrllzzrzloD.
co!u!. d.I !.rcato dc1 r1!o (Grrzctte Uffla1ll. drl 27 fcbbreio f964 - 70 Ànno n. 14) à prcvl.trr
p.r 11 petlodo ürenlitorlor [tlâ tdrttr2loÂ. Er.du.la dcl pr.zzl dl, cntr.ta c dol prcrzl ltrdlcitlv1
Irar Blulgarar 11 t.rE1!a di quêata, rd u! pr.!!o dl' .ntilta u!1co r ad ua prcrzo hdlcatlyo uElco.
Qu..to ræcrto ullco À.1 a.ùtor. dcl rlro è dllclpll!.to drl r.6o1aü.ato n. ,99/6?/CW dol 2, IugUo
1967 ralrtlÿo el1'orgralrrerto!. oorr!. d.I !.rcrto drl rtao (Oalz.tta Ufficlah atct fI lu8uo 196? 
-
loo Âaao r. 174).




sullr br.. ôcl rogoleroato a. )79/6?/CEE - artlcoll 2r lri I4 c 1! vca6ono ll...tt p.r 1.
Corllllltàr otll ruor u! prâtzo ladlcatlvo, dcl, pr.zal d'ltrtêrv.nto . d.l pr.r3t rli oatrete.
EE-llggSlE
tlt.riorr.lta rl 10 egorùo dl ogll eDÂo rllao flaaato pcr Ie Conunltl. p.r h ceaprga. dl
couorchllzzazlola oàa ltl!1r l,ruo luccclllvor u prGzro lEdlcatlvo pcr 1I r1!o ..rlgrrgtlo
(e grenl tonrll).
Pralll drlnt.rv.Eto
htcrlorrclta r1 10 rrgglo rtt ogal aano, pcr Ie cauprgaa di cotacrclalLzzazLo\. auocclaivr,
rolo fLlsrtl d.l prrrll p.r tI rl.oB..
h.!rr. dl .!tr.tr
^!t.rlon.!t. 
eI lo aegglo ô1 otIl r!!o, roao fl.ratl pcr le calpagnr dl coar.rqlall.zsrzloÀ.
luccalalÿl I
- 
u! pr.l3o draltrrtr d.l rllo ...1trcg81o I
- 
lrtt Prarso draltratr ôal rllc laÿorato a
- u! pr.tlo ô'.Êtrrt. dalla rotÈrr. dl rt!o.
D. OudltÀ tlDo
I1 prozto lldlcatl,ror I pr.sli dl, lat.rv.nto .al 1 prczzl dl .airrtr r.a!lo!.tl rfh voo. Â.
.o!o tl!!.tl D.r ô.II. qutl1ùÀ ülpo.
C. LEôrbl, d orall .1 rlf.rl,.ooBo i prrzzl flaaatl
II Egl!.lE,]E!E d.l rl..o r grlll tondl è flsrato plr Dul.burgr aclle leac ôol ooucrclo
rllrhtroalor par raroa rlh rhfuarrrcal aI la8ezziDor Eo! rcaflcltà.
I E4glg!!g!g p.r 1I !1ro!. lono flla.tl p"r 
^rlâs 
(francle) c Vcrcrlll (ItaUrI
Eallr fara dal coEarolo rllrhtroaao. par lsrcG eIIâ rlnfusai resa a1 mgrlalaor noE
!crrlcrtr.
I pg!J![g!g!! ôal r1!o lall8l:agtlor dêI rl8o lavorato s del1e rotturc dr. rLlo lono
calcol.tl por Rotterdao.
u.@9g!9,
À. Per la Fraacla !1 coarld.ruo 1 prczsl doll! Bocchê del Rodano e per lrltalla quelli dl M11ano.
a.
Druol,e a prazzo el regrrzLlo r frrlco !.zzo dl trssporto - llPoata âac1ü3a
rLaoac t aarcc Dudâ
rlso c rotturc dl rlao r 1! a.cchl
Itrlle t fruco cul,oa â altro errlvo, Dcrca audar paga!ênto allr conscgart ùPorta .lclu8a
rlroac t rarca nudl
r1!o a rotturo dl. rlco t 1À lacchr,
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III. Ig!!!E!
Âllrllpoltellolr 11 rllolo, ê1 rlao rorlgrcgglor dl rlao scnllavorato a gruL toadle dl rllo
auLlavorato a 6rer!. Irnghl, dl rlao lavorato a grant tondl, dl rlso lavoreto e grlal, Iunghl
e dl rotturc dl rlro vloro rtroc..o rl prcllcvo.
Qr..to qrl. I flarlto itrlle Coulratoro (ert. I1 drl rcgolaueato n. ,59/6?/CEE tol 25 Iugllo
L96? - Geszrtte Uttlolelr dol fl lugllo Lg6? - 1Oo Àano a. 174).
5l
RIiIST
TOELICETIf,O OP DE ItT DEZE PUELIKÂÎIE VOORTOI{E}IDE RIJS"IPNIJZE{
ITLEIDIlIO
Ia rrtlk.l 2O vea vorordeDln8 rr. L6A964/EWr boudcndc dc Bêl.1dcUJk. tot.tandbr.!6ht ÿr! ..!
t.r..!!chrpp.l1Jk. orat.ûhg vu do Fr,Jrtrrrkt (pubukrtl.bhd dd.22 t.bruerr. L96q 
- ?. J.æg.r!g
Dr. ,4) ,'. ÿoor d. ov.rgl!8lp.rlodc .a! 6.1.1dc[Jkr raaperrlag ÿoorz!..D vaa ilo ôrorpclprlJ..D .!
rr! d. tlohtttu!êlr t.! rtltal. ae afloop ÿrtt d.z. p.riod. tot é6n gc[clDlchrpp.lulG alrarp.lprua
ra ârla 6urra.ch.pp.llJk. rtchtpru! t! Lot.r.
Drzc graroarobrpp.llJl. r§.trukt rordt Err.gcld ln v.rord.nln8 nr. ,r9/6?/Eîa dd.25 JuIl 1962r
houd.ad. ..! 8.r..a.obeppc1lJlo ordcalng yaD ôo r!.JrtEerkt (Publtkatl.blrô dd.rt JuI1 L96? - LOo
Jr.rE ût rr. 174).
Da blJ d.ra r.rordaBlEt hgrat.lô. r.gtllÀt ir vta tocpaallng !.t llt.ng rüt 1 arDtcrbrr 196?.
I. V.rt:.rt.Idr prljrrt
l. l,rrô ÿar d. Drllr.!
o.b....rd oP d. r.rord.nht !r. ,59/6?/DW, trtlkclGa 2r 4. 14 ra L! rordra Jr.rluL. roo!
ô. C.r..!.ohrp 6.! rlohùprlJrr lntcrvrnt!.cprLJzca ca d&lp.lprur.a ÿ..tta.t.Id.
nlohtDrl-1.
Voot ô. Oraccarohlp rordt J..tUJka ÿôôr I au6retua yoor h.t vorkoopeolroot dat h.t ÿo1trBd.
Jr.r r.!ÿr.agt
- 
rcn rlchtprlJ. vocr t.dopt. (roadlorroll6.) rlJ!ù rrltg.lteld.
Irt.rr.!t1.D!Llt.!
VôÔr ôc ht. t.l 
".4 .lk Jür ro!ô.a voor h.t rolgcadc ÿGrloopr.lzoca ht.r".!tt.pr1J!.Èvr.ùt..t.Id voor lonôIorr.llgr pr(ll..
DrarroalDr,.lr.a
ir.rrllJlr ÿôôr I r.1 rord.! roor h.t tol,gcada rcrkoop!.1zo.a 
"alttrrt.ld r
- ..8 dr.!p.lpru. ÿoor 8odoptr rlJat
- 
ora drerDolpru. yoor ÿoIrltt. rlJ.t .n
- a.a .lr.lp.IprtJt voor br.trIrlJ.t
a.§@14!,
Dc oador l 8!!oarôa Pr:rra! yoor tedoptc rlJlti voor padl. cn voor brcukruat rorôon vtat-
tclt.ld roor boplrl(h.tudaudkrellt.iton (varordcnlng t. )62/6?/EE0 dd.z, Ju1l 196? -
hrÈlü.tl.Èlrô ôô.r1 JuIl 1967 - lOc Jaargug nr. 174).
C. Phat..p rlrsop d. 
"r.taratcldc 
prljrca bGtrekkh8 h.bbâa
Dt 4S!!El&, yoor to!dkotr.11g. B.dopt. rlJat rordt vaatgcatclô roor DulrÈurt lE h.t
ataôl'ur var da troothald.Ir too! hat oBrGrpaktr produktr gclcvcrd fruco-retulJa aoaôcr
lorclag.
D. !g!æl19E!!l:gg ÿoor roDôkorroll8c padlc rord.n varttrltêId yoor Àr1.. (lrIrtrlJk) oa
Y.rc.I1l (Itrllü) 1! h.t .trdlur v.! dr troothand"l, voor hct ony.rplkt. produkt E.I.y.rô
lruco-rrtrsU! soldar loaalag.




Voor frlltkrlJh hobbol de IrU3.D b.tr.I!ltr8 op Eouchoa du Rhôac .n voor ltr1lü op l{lIartt.
B.




BlJat cn br.utrlj.t r 8caalt





RIJ;t ca br.ukllJat 3 gGzakt
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III. Eoffllcor
EtJ rlo Lavoer val padlcrlJat, godoptc rlJat, roadkorrcllge halfrittc rlJatl lu6horrcllgo
balfrLtto riJstr roadlorroligr volrlttc rlJat, lan6korrcligc volrlttc r{lt of bmukrlJat
rordt cea bcffLag toc6cpert.
Drzc rordt iloor do Corrlr.l. vtatgratcld (art. 11, verordcnlng nr. 159/6?/AEo rld.25 Jull
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DEC r8,58o rE,58o 18.58o 18,?10 18,840 r8'9?o 19'1@ 19,210 19r360 19r490 19.6æ 19,6æ 19,05?
CBL 21i4/.0 2!r4/,O 2!r440 z3'66 231176 21t94 24rlr2 21râo 24.448 24.6t6 ?4,7u 24,7u 4,016
DRI r4w l2rr0o 12rr0o l2r5OO r2,5oo r2,5OO 14ÿ r2,roo r2,5OO l2rr(» L2r5oo 12,W r2,500
PréIaraû!ta alvrrE Paÿr tlaaE
Prêlkvl ÿ6r!0 pâaêl lêrz1
Âb.chôpruat!D ttSqaüb!r Drlttll!d.r!Eêtflo8!! tat.aoÿar datd. lada!
PAD 4,99 ,,44 5'lt8o 6'035 6,1 12 1 ,165 7 
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DBI ro'9?r r2iI07 9,9!2 7tt96' r.2, l0? L2,628 I,?21 Llr616 14r860 t5,c26 Lrrr27
CBR t0r47t rtt555 9,478 11,420 11,746 r2,0r3 t,096 1!,9r0 urr8l 14,34r 14,819
CBL 11,?61 t2,979 r0,646 r2,8É r3,191 13,5!'l 14 t709 rrt66g 1l'9lr r6,r.o? r6r64,
BRI l,504 3,405 !,6û 4,rlo 4,158 4,\96 4t290 4roU l,884 4,26! 4 l0r
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f^I Jux JI'L Ât0
28-3r I 1 5-1r 12-rt L9-25 26-)o I 2 l- 9 ro-r5 t7 -2t 24-lO lr I 6
Pllr dr ..u11 8oàra11.!p!.1.! Pr.srl dr.!trata Drê!I[Ip!Usa!
DEC t9,360 19,490 tgr620 19,620
CBL 24r4/9 24 )6t6 24t7t4 24 t184
BII l2r r00 L2rroo 12, r0o 12,5OO
P!alav.!.!t! .!ve!! Dsr. è1,.!.Prall.Yl ÿ.rêo D.!rI t.rrr. ^brchdpfua8.n trt oüber DrltllùdêrrHalf t.! t.tatrov.r ilcrd€ LedaÀ
PID 1 t976 8, lao 8,120 I, r20 8t221 8,2?4 8'176 E,176 8,488 8'488 8r4E8 8r488 8,488
DEC 9t910 lor lro LO, rro IOr150 to,28o r0,280 10,4?0 ro'4?0 tor6l0 r0,610 lor610 r0,6to 1O,610
DBN 13,275 1l,4ll 13r413 13,433 t3'433 r1,630 13r?88 13,780 r3,rr9 rlr9tg t4r0rl 14r051 14,9rl
DBL 14,8rl 14,989 14,909 14,989 11 rg8g lr1209 1r'385 15,36, t5,rr2 11t)j2 15,676 lrr678 r5,678
CBB 14,D8 14r106 14r106 14,106 14,106 14,516 14,684 14, t84 74t824 u,824 14,964 L4 )961 ]/1964
ctû r5rE8o r6.068 r6.06E 16.068 16.060 16'lo4 I6rù91 r6r49l 16,650 t61610 l6r8o? 16r 8oI 16,60?
BNI 4,2O0 4r2oO 4,2OO 4;l0o 4,loo 4,loo 4,300 4 r000 4,O2o lrO2O 4 rO2O 4,O24 4rO2O
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EUI],E DlOIIVE
Eclalrcieeenente concernant 1eg prix drhuile drolive (prir flxés et prix d.e narché) et 1es préIèvenents
contenus ilans oette publioation.
r.@.
À. I{ature d.ee prix
Er vertu clu Règlement nol16f66/eEtr. 
- 
art.4 (Journal offioiet du 1O.9.1966 
- ÿe anaée - notT2)r aoditié
par lc règlenent (CEE) n" 2146/68r 1e Conseil, atltuant 6ur ploporLtlor dc 1a Conmlaslon, firo aaaucl-
IênêDt aÿa:rt Le 1er août pour 1a caEpa8no dê coûEercialleation qul eult et qui dure du 1cr novenbre au
J1 octobre, ua prlx ladlcatif à Ia productloa, un prlx iudicatif de narché et un prix drlnteryentlon
et avant lc 1er octobrc rnprlx de eeuil de l'hui1e dtolive pour La Coanuaauté.
Prix indicatif à Ia oroduotion (Ràgtenent noI]6/66/CEE 
- 
art.5)
Celui-ci eet firé à un niveau équitable pour 1es producteurs, conpte tenu cle Ie n6ceeeité cle nain-
tenlr Ie volune de ploaluction n6ceesaire dans Ia Connunauté.
Prir indloatif cle narohé (Règlenent notj6/66/Cm 
- 
art.6)
Ce prk est fixé à ua niveau pernettant 1récoulement nornal de Ia proatuctioa clthuile drolive, compte
tenu deg prir tlee produits concurrentg et notanment tles perspectivee de leur dvolution au courE de
Ia caopagne tle coEDercialisation, ainsi que rle liincirlenoe sur Ie prir de lrhuile drolive ctee najo-
rations nensuellee (Règlenent nol36/66/CEE 
- 
art.9).
Prix drintervention (Règlenent nol36/66/CEE 
- 
art.7)
Le prix d.tintervention, qui garantit au.r producteurs Ia réalisation d.e leurs ventes à un prir aussi
proohe que poesible du prix indicatlf tle oarché, conpte tenu des varlations clu narohé, eet égal au
prir intlioatif de roarché diuinué rltul uontant suffisant pour pernettre oea rrêriatlona alnei que
lracheninenent d.e 1]huile d.rolive des zoneg de pro<Iuction vers leg zones de ooneonnation.
ir de seuil (Rèstenent not36/66/CED 
- 
art.8)
Le prix de seul1 eet fixd de fagon que 1e prix de vente alu produit importé ee eitue, au lieu de paa-




par.2) au niveau du prll indicatif de marohé.




Le prix indioatif à la procluction, 1e prix indioatif cle narché, 1e prir d.tintervention et 1e prix
de eeuil ae ra,pportent à 1'hulIe cltolive vierge semi-fine clont Ia t€neu! en aolcleE grae libree, ex-
primée en aclde oléique, est ile J Etrannes pour lOO granneÉr (Règlenent noL6r/66/CEE 
- 
art.2).
II. PRE,EIIBTE{TS A LIITPOrIÂ,îIOT
Le règleoent portaht établigeenent dtune organisation connune dee narchés dang Ie aecteur dea Da-
tièree grasses est entré en vigueur le I0 novenbre 1966. Confornénent à ce règlenent un systène
de préIèvement eet appliqué pour lthuile alrolive ainsi que pour certains plodultE contenant d.e
lthuile drolive.
Pour }a fixation clu prélèvement on prend en ooneialération les prix à Ilimportation dane Ia Consu-
nauté de lrhuile cltolive non raffinée, CÂF ou trbanco hontière 
- 
Inperia, selon que lrhuile pro-
vient tlee pays tiers ou de 1a orèce. Les prix tles qualitée autreB que 1a qualité type sont oon-
v€rtis en prir de cette dernlère au noyen de coefficiente cItéquiwalence (arnexe au Ràglenent no
L92/66/cEE).
Si le prir de seuil eet eupérieur au prir CâF Imperia, iI eat perçu un préIèvenent rlont Ic nontant egt
égal à la différencê entre cêa d€ur prir. Lore als lrinportation rtrhuile drollve tte la Gràce, paÿB aBBo-
ciér ce préIèvenent est aliminué atun montanù forfaitaire qui est ite Or! UC (nègl. no L62/66/CW, 
- 
ert. 3).
Ceci eet égglênênt dteppllcation pour les importations drhuile clrolive prrovenant d€ IB 1\nlBlo (RègI.(cm) no 147r/69 
- 




Lee pr6lèveneate è percenoir eur leg proiluits autrte gue lrhuile ilroliva non n'effin6e eont firds sur Ia
bege alu pr{lèÿen.nt ci-dcgeur êu noyen ile coefficients.
Il convlent de d§terminer châ.quc asnaine les pr61àvenants qui aoat applicablea clu lundi au iliuanche
suivent (Règlcment (cm) no 330/69).
tr1r ce qul conc6rne le calcul iles ilivcrs pr6tàwncnta potrr 1ê Gràce; iI faut ge r{féror aur ertiolcr 13r 14r
15 ct 16 rtu Règlement f L36/66/CEE ainei quraur Ràglenente no. L66f66f\w ôl L73/66/cWr Pour Ic taroc ct
Ia luisie eur Ràgremente (cm) aoa t466f6g ar L47L/69.
Lee pn61èvenent. aoat fi:64 Pour :
1. lssrproèults ôntiàrenent obtenua eu Gràce' au üaroo ou en Tuniaic et trauaport6g directcnent tle cer peya
dane la Comunauté
2. Lea produitr qui nc sont pes cntièrsnent obtenus en Grèco, eu Dlaroc ou ea hrnlric ou nc sont par trals-
port6a directeuent tlc coo l,qf6 ilans la Comuneuté.
3. Lcr proilüts en provena^uce tlea pJrs tiera.
Lcs pæ61àveocntr gont calcullg 
_pour les pmaluits clea eous-poaltlons raDallcs À lre!.Det I ttu Ràglenent
\. 166/66/cfr (aont erorue res poetea o?.or N I (a) et o?.o3 a (I) ) 3
(1) f,red.Dlg.lon claas oetto souê-poBitlon egt gubordon6o aur o@alltiog À d6terminer pa,r 1es eutoritég
oomp6tentes. 63
[o rl.u ta.rif
doumlôr oomnurt Désignation des nerobantligea
0?.01 Ldgunes et plaatea potagàrea, à fr6tat fral! ou !6fr18Ér6
erf,Iollvea:
(r) tteatin6es à èoB u6agês eutrea que Ia produotloû if!hut1c(1)
(b) autres
0?.03 L6gunes ot plaates DotegÈres préeent6s ilang lreeu aa1ée, soufr6e
ou adctlttænée tlrautreg gubstanocs EoFÿêtrt à assurer proÿl3oirÈ
ment leur omservationr maia nor sD6oialânont pr6pa,r6s pour la
oqrsoEnatioûr imndtllate t
À Ollves r
(I) aestindee à aleg usages autDes qu. 1ê proôuction ilrhutle(l)
(II) autres
1 r.0? Euiles v6gÉta1es fLres, fluitleg ou ooncràtee,
brutee, 6pur6ea ou raffinées :
(l) uire drolive r
(I) ayant subi un procoEaus tte raffinege r
(a) obtenue par 1o reffinage <Ithulle itrollva vierge, n3me
coupée dthuile <lrolive vierge
(b) autre
(lI) eutrea
r5. r7 B6s1èus provuaant ilu tralteuênt tles oorpc grea ou alo! olroa anl-
Dalês ou v6gÉteleg r
(Â) ccrteaant do IrhulIe aÿant 1ae ca,ractères ile 1rhuIlc ilrollve r
(f) Pêtea tle neutralicetion (eoapatooks)
(II) eutres
2!.04 Tourteaur, erignæs drollvee et eutr€s r6gitlug ile lrerüractloa
tles hu116a v6g6te1ea, À ltercLualon dêE llos ou fèoes t
(l) Ofgnons drollveE et êutres réeidug ale ltertractlon ale lthuile
t[ r oli ve
III.@
A. EriLe drolive
Les prir ont 6t6 relev6g Eur lcg na,roh6e lta]leng tle üilano €t do 3ar1 pour êiff6rcntca qua1it6e.
Iorg ae Ia oonparais@ cntr6 les prll so rêBportant aur n8nea qualit6s, il egt néaeasaire ale talr
oonpte alê Le tliff6renoc gul oriste dana 1o. ooaalitions do livriais@ et les stados êo oouneroiall-
setlon.
1. Plaocs r Mllano
Barl
2. Stade itê oopûe!o1ê1i.êti@ €t oondltions alc 1ivralÊop
I11sno t Dor vagonê o êutooano o oisterna conpletl basc Milano per prcrte o@taogna e paganento
êâoluso inbellegioed lnpoatc entrate e oonauno, per E6rco sanal leele, nercantlle
Bari r per Deroê grezze a1le produzioe
3. Qralit6 r los tlifférentes qualltés ttrhuile aont ropriaea tlaas l.c tabloau.
B. Iutrea hulles








[.8. Ioa prlr quot6s pour uno Jouu6e tt6têroinéc cmt ys].eb1es pour la 6enê1ne mætlonnée .
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OLIVENôLE
Erlâuteruagen autd.rr Ln dleser Verôffcntlichung aufgeführt€D Ollveaôlprelsea (feetgesetzte PrcLge uud
Markt,prelae ) u.ud Àbachôpfuugen.
I. TESTGESETZTE PREISE
r.@
GenEae der Verordnunr, Nt 1)6/66/BtlG 
- 
Art. 4 (Ant6blatt voa )0.).1)66 - 9. Jahrseag Nr. 1f2)
ab6eândert durch Verordnung (EVIG) Nr 2146/68, setzt der Rat jâhrlich, auf Vorechlag der KonalsaJ,oq
vor ilen 1. Auguat fur ala6 geEalte folgeude WirtEchaftsJabr, das von 1. Novenber blE zrto J1. Oktobor
lEuft, für die Geneinechaft clneu einheitlichen Erzeugerricbtpreia, Malktrichtprela, Intervetrtlo1!-
prcle uad voi den 1. Oktober ciaen Schrellenprei6 fllr Olivenôl feat.
Erz.ugcrrl.ohtpfe1. (Vcrordauag W. LJ6/66/BüO 
- Ârt. ,)
Dicser rlrd untcr BorückaLchtlgung dcr NotrcadJ.gkclt, lu der Gcnclnechaft daa erfordcrllchc
Produktloaevolunca aufrcchtzucrhalteû, in clucr für dcn Erzcugcr angc[êaeenen Hôhc fcatgeectzt.
Marktrichtpr.l.B (Verordnuug Nt. t)6/66/Èt0 
- 
Art. 6 )
Dleser PrcLa wlrtl ao fcatgcactztr daa. dlc Ollvcn6lsrzêugung uater Bcrückslchtlgung der Preiae der
konkurriercBdca Erzcuga.i.eaa tuil lngbeeouderc ihrGr 
"orauselchtlLchen Enttlcklung râhrenil dcaWirtschafteJah.rca aorlc der Auarlrkuag der nonatlLchcn Zuechlâge auf deu OllvenôIprels nornal
abgeeetzt rerdea kaan (Verorduurt l{r. Lr6/66/trlt9 
- 
A"t. 9).
Intêrve!.tLop.prê1! (Veroritnunt b. L16/66/sflG 
- 
Ârt. Z)
Der Interventloneprclat der tlca Erzeugera eluen - untcr Berückeichtlgung der Marktechrankungen 
-
nôgllchat nah. .û ilarktrlchtprcla lJ.cgcldcn Verkaufscrlôa gerâhrleletetr i6t gleich ilen Markt-
rlchtpreLa abrügll,oh clnes Betragca, dc! euar.iohtr ua dl,cac Schrankungen uad dl-e Befôrderul6 ilca
Ollveuiila von den Erzeuguage- in dLc Verbrauchergcbleta zu ernôglichen.
schrcll.uprcis (Vcrordaung W. t)6/66/awG 
- Art. 8)
Der Schrcllcuprci.r rlrd eo feetgeeetrt, ale.r alcr AbgabepreJ,a für dae angeführte Erzeugals aa dll
feetgeetclltcn Grenzübcrtangaort rlcr }lerktrlohtprele eatapricht (Verordnung M. lr6/66/Ell9 
- 
Lrf.




B. 9EIL!Ê! ( sta!.tar.I)
De! Erzcugêrrlchtprclar dcr MarktrLchtpreisi dor Iaterventiousprele und der Schwellenpreia
betreffan nLttelfeinea Juagfcrntilt d.eeeea Gehalt an frelen Fettaâulcn, ausgedrückt in ô}aâure,
drei crâûû auf hundert Grara bctrâgt (Verorilnuas Nt. L65/66/WIO 
- Art. 2).
II. ASSCEôPFIINGEN BEI EIIIFI'ER
Die Verordnung übcr dlc Erriohtul8 olner geneineauen Marktorga[iaatLon für ô1e und Fette Lat al IO.
l{ovenber 1966 lakreft getleten. In Anreadung dicser Verordauag rurden Abechôpfungen sowohl für
OlLvenôIe ale auch für einigc ollvGaôIhalt!,ge Erzeugnleee erhoben.
Für dle Festeêtzuug von Abschôpfung.n rcrden Prelae für Elnfuhren von nlcht rafflnierten OlivenôIcn
ln dte Geneinechaft ia Betracht gezog.n 
- 
Cltr'-Preiee oder Frcl-Grenlc-preiae 
- Inper.ta - , Je
nachdeD ob da8 ô1 aua Drlttlândern orlcr aua Grlechên1and koout. Dle Preiee für andere euaIltâtcn
a1e dLe der Staualerdqualltât ucrdea ln dloec uagerechnct nlt Hllfe der Auegle!.cbakoefflzienten
(Auhang zur Verordnuag, Nr. L)2/66/EttO),
tlenn der Schuellenprcis hôher iat als tlie Preise CIF Inperia, rird eine Abschôpfung erhoben, dere Betrag
dem lJnterschled zwigchen dieson b€iden Preiaen entepicht. @egen wird bei der Einfuhr voa OIivenôI aug
Grieohenlandl einem assoziierten Land, ctiese Abachtipfung ur einen Pauechalbetrag von Or! RE verringert




Drsaôa iat 6bên anyenbs fllr Einfuhron rcn oliv6n6l6n auÊ Tuoaren (Vercr{nug Ni. I4'l:./69/ffi 
- 
Art. f ) uil aue ltNkko
(vcrcnarus rrt. t466/69/wa 
- 
Art. r).
Dlê zu êrhebüalen Ab8ch6pfinrgrn fiir mtlere Produlte ale nicht raffiniêrt.B olivenôl rgrdsn fôst8 s.tzt auf Bêsi8 dar ob6n
emâbnten Abschôpfugen Eit Uilfô dcr AEtloichskosffizientên.
Diê Absoh6pfug€n xctdcn voch.ntlich fostgBstêllt ual trlt.n von Montag lis zm nEohstcn Somtag (Vcrodnug (fUO) Ur 130/69).
l{a8 alio Brrecbnu8 al€r cinz.ln.n Ab8ch6Dfut€n filr oricoh€nland bêtrifft, rird auf dio Artik.l 13, 14r 15 und 15 d.r
Vcrcr{nu8 ND. l!6/66/wt soïi. Buf dlê vârcrdru8 b. 166/66/r,da vd Nt. 773/66/ffi ingBrrerên. FlIr larckko ud rrDs8tên
eu.f clie varorùugrn (Ero) b. t466/69 ud Nr. 14?1/69.
Di. ÀbEchdpfugsn u€ti..n fcsttuctzt fEr :
l. Vollstandit in Griechælud in uârokko oder in 1\nrBiqr€rz.u6ta üd auE dlcs.n lÂidam lmittclbü l! dl. O.ràinlchsft
bâfdrdert. Erzcugnisse.
2. ErzcugnlsEs dià nicht Vollstihtlig in oriochæleil; in ilerokko oal€r in riüesraI,t€yomen oalor nicht unlttt.lbÊr aE dic!.n
Lâhclem in diê C€E6inschaft b€fôrd.grt rcrlen âind.
3. Erzâugn1Eso aE Drrttlâbalem.
Die Abschôipfugpn rerd6n für folg€ndor in der vercrdnugltrE. 166/66/ÉuC aufg€nomse larrf8tâtlen b€recbret (oit Aunuhoô
vou dên Stellen O?.Or I I (a) uil O7.O] I (I)) :
(1) Dtc Zulaeaug zu dlcgcu UDtcrrbratr uütcrllatt dcn voa .l.n zustâü.dlgcn B.hôrdGn fe6tzu-
rêtzatrdaD VorruaaGtzu8atl.
larlfttu.lr.r ôaa
O.!r1Era!.! Zolltarlla Wrr.!br 9.lcbnurt
o7.or O.rüa. urd trllch.DIrtutrr, frlsch od.r gckühLt !
I I Ollvea :
(a) ru .ûd.r.! Zrrckra als zur ôlgcr!,aauag bcatüot (1)
(b) rEd.r.
o?.o, Güüæ uaô f,üêbaÀktfut.rr lur vorlEutl8.n BrltbarEacbua8 1!
8rIslala odcr 1n L!!cr Dlt clnc! Zusetz ÿoB a!ôcran Stotlatt
.h8.1.ttr J.dooh nlcht 3u! ulrritt.Ibârca Ocnulr bcaondcra lu-
È.r.lt.t r
I Ol1voa r
(I) 3u raô.r.! Zr.ok.a a1a zur ôlgcr!.aauag bcatlrat (1)(II) uô.r.
15.0? tr.tt. pf].attlllchc ôIc, llüssIg odcr
ro!, g.r.lttl8t odor refflaiert :
O1lvcaô1
(I) refflal.crt r(r) ôuch RaffLalerca von Jut6fcraô1 gcronaca. aucÈ
u!.t üugfcraôI Ysrachnlttch(b) eldcrcs
(II) udcrc!
15. r? Rliokltâld. aua dcr Vcrerb.ltul8 voa Fcttatoffcn odcr vo tlcrl-
.ch.! od.r pt1!À3ll,ohâ! lachs.n r
(l) ô1 catuatt.ttdr dar d1. tl.rkûalc von ollvenôl aufrelat t
(I) Soapltook
(II) eadrro
23.04 ôlkuohcn uad andcrc RüakatâEd. yon dcr Oêilnaulg pflaazllchcr
ôlr, euagcaoura ôrdraaa r





Dle Prelae elnd auf dea itallenleohon Mârkten ML1aro und Bari für verechiedene
Qualitâtca crhobcn rordrn.
Bein Vcrglcich dcr Preiac, dic eloh auf dLr glcl-chen Qualltâten bezlehen, auag der
UnterechLcd berückclchtlgt rcrden, dcr zrlachcn den Lleferbedlngungcn und den flanclcla:
atufen bestaht.
1. 94!9 r ltlL1aao
Berl
z.
Mllaao ! pcr vatoaâ o eutocarro o clstcrla colpJ.ctl baae Milano per pronta
conôêgra € paga.ûcnto caolulo l.nb4lrrtglo ed lnpoate entrata ê co[aunor
per Earcr aant, J.cak, nercantl,lc
Barl t pcr DcrG. grrtrr alle proiluzlouo
f. Qualltiit t alchc Tabcllcn
a.@
Uo dtc Eatrlokluag dcr PrcLac voa Ollvcntil alt andcrca ôIaortcn verglci.chcn zu




bis J1.12.1968 : Saatôl 1. Qualitât
- 
ÿotr 1.1.1969 : Beml6chte6 Saatenôl




SplegazloaL lclatlve a1 prczzl deIlro11o tlrollva (prazzl flaaatl e prezzl ttt ucrcato) ed al
prellevl ùba flgurrrlo nclla prcecnt. pubbllcazLo!..
I. EB@I.a3.I
À. I!g9]l4.E93g1
A aoraa del regolanoato t. 136/66/gEE - Art. lr (Gazzetta llfflclalo drl f0.9.1966 - 9c enro
a. 1?Z) aoatificeto da1 rcgolanenTo a. Cî.f/21Ùt6/68, LL Coneigllo, che dcllbcra êu Prôportr d.Ila
Comiaal,one, fi.6sa ogEl anao, anteriornelta el 10 agoator Per Ia auccclslva ca[Pltat ô1 coulrr-
clellzzezioae che sl oatcade dal, 10 Dovcnbre aL rlo ottobror u[ P!.!uo lDdlcàtlvo eIIa ProdrzloBai
uD plezzo lldlcatlTo all Eercator un prôzzo driatervcnto e aDterlorEolta al 1c ottobra utr Prarzo
dioDtratar uBlol pGr la CoruaLtÀ.
Prczzo l,ldlcatlYo ..lh produtloac (rcgolancaùo u lr6/66/Cxa - art. 5)
Que6to pr€rzo I fl.arto ral Ett 11y.11o .quo p.r 1 proôuttorl,. tcnuto colto delltaalgcaza
dl Dart.lora 11 n.o.srerLo volutra d1 produzlonc Dclla Coûulltà.
@ (rrgorercato a. t 6/66/cæ - art. 6)
QueBto prrzlo à flareto rd ua 1lvol.lo oh. p.rûottr 11 norndc a[.rclo tlclla proôuzloac di
olio tlrollva, taluto coEto d.1 prc3ri dal prodottl coûcorrentL cal 1B pÀrtlcolare dcllc
prolpottLy. al.lh loro cvoluzloac duretrta Ia orlprgaa d1 coancrclallzzazloac, noché
dGIltlÀold.Err eu1 prczzo dcIIrollc drollve d.11. lagglorarLoEl üêa!111 (rcgolaaento n.
Lr6/66/cEE - art. 9).
pr.zzo diht.ry.ato (rcgolenoato a. L|6/66/CBî, - art. ?)
II prczto drht.ry.ator chc gara.ltlso. el proaluttorl le rcallzzazloac dcllc loro vcadltc ad
uD prczso ch. 61 aÿvlolnt 11 p1ù po!ôlbll., tcluto conto d.IIc vÀr1az1on1 dêI acrceto, tI
prezzo ladloatlvo d1 l.rortot l perl r1 pr.lro 1ldlcatlvo ôl !.rcato dlElnulto di u!
.auoatrla talc alr rrndcro poralblh Ir audôrttr varlazloal c lttvvlvaueat'o clcl1rol1o ôro11ÿr
alal,le ro[o dl produtloac aIlc zonc dl oonru.ao.
Pr.zto alrGltr.t. (ro3olercato D'. lr6/66/cBÉ - art. 8)
11 prezro drcltrltr I flerato LD ûodo chr LI prczzo dl yondlta dcl prodotto hPortato
reggiunga, ncl luogo dl trualto r!1 frontlora (rcgolalcnto a.Lr6/66/csa - art.I, - paragr.2)
1l llvcllo ô.L pr.rro l,ldlc.tlro d1 û.rcato. II luogo dl trarclto dl. frontlcra I fleeato ad
Irperla (rcgolanonto ù L6r/66/cEE - art. J).
B. gs@!&e,
I1 prezzo laôlcatlÿo .Lla produrlonc, 11 prcuzo laôlcetlÿo dl ncrcatot 11 prczzo dtlntcr-
v.Dto G Ll pr.Ero al..atratr d, rlforl,acoao al].rolio riirollva verglnc acElflttor 1I cu1
colteauto ltr âcldl 6reoal, tlbrrl, .lprcÊao L! âoldo oIêlco. è ill J Eraool pcr lOO 8ra!û1,
(rogolancnto n.L6r/66/cfr - art. 2) .
II.@
I1 r.gola.E.ato r.Iatlÿo a].lrattuezloac dl utra orgeaizzazloac coEunc dcl D.tcaùI n.I aêttorc dôl
graaal l.Dtrato Ltr ytFÉr.11 10 novcrbrc lp66rPrr ltrppllgel{onc atl talt regolatcnto à stêto !tr-
b1Ilto un alstrûa all prclL.yl por Iro11o drollve aonobé per alcunl prodottr. coEtenêntl o11o diollva.
P.r Ia fllsallon. dcl p!.Ileÿo sl pr.ûdolo L! ooE!1dc!Àr1o!. l prctzl allilaportazloaelh
Coûunità ôc1lro11o diollvr oh. !o! ha rublto utr Iroccslo dl rafflnr.lo!.r CIF o Fra[oô
Froltlott - Ilpêria, r ..oonalo cbc 1ro11o proÿ.trgr del passl torzl o dalla orccla. I pr.zul
dclIc qualltà dlv.rB. dalla qualltà tipo solo conÿcrtltù ncl prczlo ô1, queatrultha rândl,art?
1 coêfllc1.ltt drrqulval.arr (a1lcgato doI rcgoleucarou 192/66/CÈE).
Se 11 prczzo di cntrate à rupcrlore ê1 prauEo CIF Inpcrie, à rircorco un pr.Ilsrc di amontar! p.ri elle
dlffarôaza, tra que.tl dua prtszlr Âllrotto dcll'inportazionc drllrollo droliva ala,lla 0r6cia,r Inalr a.soo-




Q,uesto è u€ulmente applicabile IEr le lmportazronr drolro drolrva provÊnrentr d.alla luraia (Regolmanl,o n. t47]-/59/CE - ut. f)
e dar !{amcco (Regolanento î. L466/69/cw, - artrcolo 1).
I prelrevt da rlacuotere aur prcdottr altverai dal1rolio alroliva non raffuato aono ftaaatr aulla base del pÈdetto prsllevo
msàrùtê coeffrcienti.
I prelievi vengono fiaaatr ogni aettrHa. QusEti sono applrcêbili dsl luedr ella aloneni.ca succsâaiva (ægpfilento (CEE)
n. 3Jo/69).
Por quuto rlggrda 11 calcolo del dlversi prslievrr biaotna rlforirei per le Grccra agll sticolr l3r 14, 15 e 16 dol rêtola-
nônto n. tl|6/66/cE., cone ar regolæaîti n. 166/66/CEE € n. 1"t3/66/CB e p3r i1 titæcco e Ia îüi8ta ai regoluenti n. 1465/69/C@
è 1477/69/cæ,.
I prelr€vr Bono fiBsati per:
l. r prcdottl intelaonte ottenutr rn oracral t{aæcco € tBilia ê træportêtr drFttansnto da queatl paosi nella Colmità i
2. i prcd.otti che non sono lnt€rmcnta ott€nutr ru Grecla, llarocco r TüiBra e non aono direttMent6 træportati da questi pe38r
nêl]a Comuità i
3. 1 prodottl in prcwnienza alai paêal t6rzr.
f preLreÿl Bono celcolatl per I proôotti ill cur aIIe Bottovoct d.êIlrèIlegato I del r.tolùenlo n.165/66/Cæ (aono eacluse
lê sottorccr O?.O1 N I (a) e O?.03 À (I) ) :
(1) §ono emc8aâ ln queata aottovoce aubordhatàlalt. a1le condlzLoni da atabillre dallc autorltà
conpêtsntl.
N. dclla
tarlffa dogaDalc coEunâ D.alglezlone deII. [.rc1
o7.o1 ortaggl a plaDte [erg.racca, frcachl o refrlgcratl. :
l{. I OIlv. :
a. dcatlaate ad ual dlv.rsl daUa produz!,onc ilioll,o (1)
b. r1tr.
o7.ot Ortrggl a plaata üalter.oo., pr.s.ntatl imeral la acqua aeletar
aolforate o addlzloEata dl altrc aoatâlzc atte ad a3llcurarar
tc[porenêâûêDtc Ia oonservazloBèt na non epecialEentc prgparatl
pêr 1I coDsuûo Lr!"d1ato :
A. OIlv. 3
I. dcltlÊat. eÀ ual divcral dalla produzlon. d,ollo (t)
II. altrc
15. 07 O11 vegctalL llaal, fluldl o concrGtl,
grcttlr ilcpuratl o refflnetl .
A. O11o dro].lva :
I. cha ha aublto ur! proc.aao d1 refflaezlonê :
r) ott.auto à11. reffhazlonc d,o11o drollva vergLnc,
a.trchr llloolrto rô o11o drollva ycrtLnc
b) altro
II. altri
15. r? Ra!1dul provenienti dâllalayorazlorê d.IlG aortanzê graalG o
dc]'ls ccr! aDha1l o v.telatl !
À. contr!.ntl ollo avGatc I ceratt"rl dell,olto dioliva :
I. paate dl relbllflcazr.onc (aoapatocka)
II. rltrl
2r.04 Pe!êlllr Benra dl ollve eô altrl rêBl,dul dellt"strazlonc degll
o11 ve8ctall, cscluêc 1. norchl,e o fecce :





I prezzL Eono statl rilevatL eul nercatL itallani dl Milano e di Barl per qualità
differentl.
AI nonento ilel confronto tra prezzJ- rLferentLsi a1le stesse qualità, & necesearlo
tener conto rlella dlffcrenza chc csiate nelle condizioni dl consegna e nella faee
dl connercio.
I. Piazzr : Mllaao
Barl
2. fasc alL conneroio c coadltLeal alL consegaa
Mllano ! per vagone o autocarro o clsterna conpletl base Milano per pronta conaegne
e paganento eeclueo lnballagglo cd i-nposte cutrata e coneunoi per Eerce
sana, 1eale, nercautlle
$! r per nerce grezza a1la produzione
l. Qualttà r Le diverae qualità dro1lo eono rlpreee nella tabella.
9.ryl!!
A1 flnc dL confrontare lrevoluzionc dcL prezzJ. dellrollo droliva con altre quaIltà
drollo, sl eono rllovati eul uercato dl Milano L prezzL t
- 
del-lrolLo dl arachlde raffinato
- 
flno al 11.12.1968: olio di semi di 1e qual,ità
- 
a pÉrrtire da1 1.1.'1969 : olio di semi vari








À. Aard ÿaü d. Drl-lzaa
q.balcrrd op Vêrora.nire at 1ÿ/66/Flr.A - Art. 4 (Pubtlcrtleblad d.d. tO.9.1*6 - 9ê Jr.!8rÀ8 -
at 1?z), gerlJzl6d b1J ycrord.Dlng (EEO) ar 2146/68, ôtlIt d. Raad, op voorstcl ÿatr dc CoEl.!r'.i
J.arItJL,s v68r f. eu6u8tu6 voor bst daaropvolgeaô vcrLooPêa1lo.lr dat looDt tat 1 [oY.8bar tot ra
E t ,1 oktob.rr yoor dc Gcuocaso:"rp aca productl.rlchtPrLJ!r sca narEÈrl'chtprlJu. .cD ldta!ÿ.arl.-
DrlJa .n v6ôr 'l oktobcr ecl drcrpclPru! ÿrrt'
Produktlctlchtprila (Y.rordGnin8 ar. 1t6/66/gf0 - art. 5)
Daua rorôt op aatr 
"oor 
da producoatca bll11Jk nlyaau Yaat6cataldr [ct ,.nâchta.!1.n8 ÿ3D ôa Boodzmk da
In d. OD..D.chrp noodzek.flJke Produktlcorvang t. bendh.vca.
llarktrlcbtprl.'1. (Tcrordonlng at. tr6/66/AW - art. 6)
Dcz. prlJr iordt op c.n zodenlg pcll vâltgcôtcId. dat cca aorlalc !lz.t vln d. ollJfoll.Produktl. ro-
g.Iljk 1!r rrkaallg boudcnd aet de priJzc! yeE dc concurr.r.nd. ProdultaE .n !!t nala E.t dc ÿooruit-
zlchtcD yoor dc oatrtkkallng daarvan ln de loop van hct vcrkoop!.12o.a, alancdc nGt da lEvlood op da
oll.pr1J! ven dc ataflollng dan dc prlJzân (Vcrordcnla6 ar. 't56/66/Ëfft - art. 9).
Int.ryoatl.prl.lr (Tcrordcalng Àt. 1r6/66/BW - ett. 7)
D. lnt.rÿ.!t1.pr1J!, r.flc d. producoatcn raatborgt dat zlJ kuaa.! ÿcrkoP.tr t.8cn .ca PrlJr dl.rrcko-
DlD6 houd.Dd Dct d. priJlrchoûûcllng.a op dc Darkt. d. ûarktrlchtprlJ! zo Y.rl ao8.11Jlt bcaeôrrt. la
gsllJk aaD d. ûarktrlchtprlJa, v.rElEdcrô û.t cGn b.drag dat gloot g.nor8 1r oE dfu rcholt!.llas.a ala-
ncdo hct T.ryo.r v.a ô. ollJtoltc ÿra ô. produktlÈaa.r ô.Ërbruikr8cb1.d.a ûo8.11Jlc t. rrlt.E.
Dr.ap.lprl.l. (Ycrordcal'ag at. E6/66/Egl - .tt. 8)
Dc drcapclprlJ. iordt zod.rlg ,artgllt.ldrdat d. ÿ.rkoopprlJ! yan bct 1D8êYo.rdc Produkt la dc reat-
gcatolôc pleat! ean gr.llov.rlchrlJdla6 (fcrordlnlag ar. 1r6/66/DES - .rt. 1, - tld 2) op hct alvreu
vta d. Earktrlchtprur ligt. AIB plaats van gr.nloycr.chllJdiÀ8 trral IdPerlt vastS.st.ld Ocrordcal'ag
nr. 'r65/66/xw - arù. ,).
s. EMÉ (ataadaerd)
D. productl.llohtprtJ. I dc aarktrlchtprlJ!i ô. lÂt.rÿ.atl.Pr1J! .!t d. dtcûp.IPrr'J! b.bb.D b.tr.kki.!g
op helfflJac ouJtoltc rerkrlgrE blJ d. c.r.tc pcrltD8r rrlrÿ.4 àct t.baltG tâa ÿrlJ. Yetzurên. ultg!-
drukt 18 oliezuur, J graa pcr 1oo gran bedraagt Ocrorôcnlag at.165/66/ËW - art.2).
II.ry
Dc EEq-ûarktrl8olln8 voor olitn ên vettén is per 10.11.1966 ran krroht geror{'en.l1br ultrDoring hlerlan
rordt op dG lEvocr van o11Jfolle cn aanycrrantê produktènr ladLcn Dodltt .c! tÿ!ù.aD van lavoarbafflngctr
tocgcpeat. ElcrblJ rordt ultgegean vaB dc iDvoêrpriJze! ÿan nl.t-Errafflaccrdc ollJto11. ln d. o.r.c!-
rchap op ba8lr Clf-of t'ranoo-Orêns.Ioperla, eI naar B.laBg dc oI1c lfkoErtl8 1! ult d.rd. land.n of ult
Griekculand. D. prlJzân voor andrrâ kralltcltcn daB dc standaerdkralltclt tordla [ct bcbulp vaa 8oltJk-
raerdlgh.latacotfflcl8nten op dc Btandaardkralitêit oagerckcad (btJlag! ÙlJ d. V.rordca!.n6 ar. 194/66/tEO).
Indim rlo dÉmEclprtj! hoglr i! aLn d. i!rc.rFiJB-IED.ris, rctdt h.t vcEohil owrbrutÈ door aan tlvoarhaffug dl.
æU,Jk Is s h.t %mchil, r8roD bij lnrc.r u1t ori.külald, êlB gluaocl..rd l8d ve d. Ormcnlohrp aaB fot{rlt.lr
b.ôrâa (or, EE) h ninrtoring xotit g.braoht (nror{uirg Âî L62/66/w - art. 3).
7l
Dit ls rn8tlliikB van toeDBssiag voor dê Lnrcor van olrJfolis kom€nd.e urt îrto3iü (v6rotdênt4 (EEo) M l47L/69 
- 
§t. l) 6n
uit t{arokko (Verordcning (mo) nr 1466/69 
- 
æt. r).
Ib h.ffingm oP ênalsrê dan nist-trrêffineerdc produkt6n uotden met behulp val coêffrcl§nt€n vestglstcld op baais v.n dr
hierrcor gEno.nd€ hsff ing€n.
Do hoffing€n xotd.n xek lijka Batg€stêld ân tsldên m nændag tot è. daêrcpvolgudê zondag (wrordcnrng (rn:) nr 330/69),
tlat do berukaniat van de divêrse rnrcerhêlfrngu betEft zrJ bovandian nog reHôtG , wor uat Crt€kcnled betreft, næ
vlrotdônirt at L36/66/W art. 13r I4r 15 sn 16 evenale tBr vemrdàning.n ffa t66/66/W ù 173/66/W1 voor üeroklco en
'I\negi6 nsgr v.rordeningen (mC) nr L466/69 aî ],.47L/69.
Da hcffintcn cotd€n vasttE3tslil rcor !
I. Gehccl .n êI ln Gri€kônlud, in üêrokko of rn tuerlÉ rcorttlbruhto pmdukton di. rucht8tr..ka van di. lêndcn nu d.
Gerecnachap rctden rerrcêtd.
2. Prcdukt.a diô nl.t g€hæI ên al in 0rickcnlud, ln iarokko of u firncaio zijn rcortg€bracht ol rlrc nict r.chtstrÊaks
v4 aliâ landon naar dc oaneqach8p rot{,s wwocrd.
J. hoduktea Bfl@mtit uit det{,e lmdon.
Ib hrfflnglE uotdm barakand Eor dc rclg€ndor in ds vêrordrning M 766/66/W oDtrnoDo taricflpst.n (oet uitzontlering
wor dir van de poat.n O?.Ol t{ I (e) cn O?.Ol A (I) ) :
(I) Indcltag onder dezc ondervàrdaliEt 16 ondcrworpen aan dc voorweardên cn bcpaliaganr 
"âat t.gtcllcn door dc bcvoegde eutorltclten.
Nr. ven hct gcDacarcbep-
p.11Jk douatr.tarlcf OûBchrtJYlDB
o?.o'l Grocntca an Eocùrul,dcat vala of gckocld :
It I 011Jvca :
(e) rclkc voor aadcre docLrhdcn dea d. produktic raa olic
z,lJa b.!t.ûd (l)
(b) aadoro
v?.o, Orooatcn êa aoalkruld.n, la tator, ratrtrnr yoor hlt roorlopig
v.rduurza!êE, zout, zrarcl of endêrc atoffaa ziJÀ toct.voagdr docb
alct apceleal bsrcld yoor dadcllJkc conlu[ptiG :
^ 
oliJv.a :




"rtte ollëtr, vlocibaar of vaBt
rurr g€zulv.rd of gcraftlDeard :
(A) ollJfoltc a
(I) rclke aan ecn rafflnag.proc.! otderrorpGB lE gcrcclt :
(a) vcrkregcn blJ rafflnagc van oliJfollc, verklcgrn blJ
cêr8t. pêrrintr zêIfs varln6dên rrt ollJfoltc yarL!!6rablJ ecrltê p.rsin8
(b) anderc
(If) andcrc
15.U Afvellênr efk@atlg van dê
IiJke of plantaardl,g. ;aa :
(A) welke olie bevett"n die
(I) Soapatocka
(II) anderc
bêrêrklÀg vaa vctatoffea of vaa dicr-
de k.merkêa Yan olljfolle hc.ft !
2lr04 Pcrakoeksn, ook dlc vandlJvcBr cn edero bij de rtaalag TeD pLut-
aardlgo olLën vârkrcg€n afvallen, net uitzondering varr droescu otbezlnksel :
(A) Perekoeken van oLlJvên 
€À andere biJ dê rinnl'E8 vaB oliJfoll,â
vêtkregen afvallen
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rII. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
r. 
-9ÈÀiloue
0pgenonen werden ftaliaanse narktprijzen voor diverse olijfolieeoorten op de narkten van
Milano en Bari. BiJ een vergelijk tussen prijzeD die betrekklng hebben op dezelfde kwali-
teit, dient rekening gehouden net de verschillen die bestaan in leveringevoorraarden en
bandelsstadia.
t. @!gg : Milano
Bari
2. Eanclelsstadia eu leveringsvoorwaarden
Milano : per vagone o autocarro o cisterna conpleti baee Milano per pronta couaegaa o
pa6anento eacluso inballaggio ed inposte entrata e conaunot per ûerce aanar
1eale, nercantile.
Bari : per nerce Erezza aIla produzione.
J. Kwallteit : De kwaliteitetr van de diverse olijfoliesoorten zijn op de desbetreffendc
tabel opgenonen.
B. Antlere oLiën
Teneinde de ontwikkeling van de prijzen van oliJfolie te kunnen vergeliJken aet die van




tol, )1.12.1968 : zaadoliên van de 1e kwaliteit
- 
vanaf 1.1.1969 : 8emongde zaadoll_ën
















Y.lug. Nov Dec JAN FEB ,.rlR ÀPR }tA I JUN JUL AÜG SEP ocE
UC.RE 115 tzro 115.25O











Llt 72.Or1 ?2.ro1 ?2.Or1
rI 417,21 \.t7 ,2t 4'r?,a'r
Prlt ltdlc.tlf À Ia Droductlo!-Elr.u8amlchtpr.ta-irzzo indtcrtl,vo âI1r produzlon.-produktiertcàtprllc
Prlx Indlcellf da ô.rchc-Usrktrichtpr.ls-Pr.zzo lDdlcâtlvo dl !Grcâto-'terltrlchtpriJ.
Prlr dr 1!tarvatrtio!-Intarÿatrt1oDaplal!-Prazro d' r,atêrvaDto-IDtrrra!tlêprlJs
PrIr d. s.uLl-Schrê]1ênpr.Ls-Prê2zo dr.ntrâta-Dr.!pGIpr1J.
UC-RE ?2 tlOO ?2,1oo ?2,?20 ?r,ÿo ?r,960 ?4,5b ?,,200 ?5,42(J ?6,\40 77.c6o ?? 1680 ?8 )roo ?\ §42
PblFlur ,605,o ,605,o 5616,o ,66?,0 ,698.o ,?29,o ,?5c,o >?9i,o iezz,o )451,a ,E64,0 ,915,o t?4? ,1
DH 288,4o 288,40 290 r 88 295,16 295 184 298,r2 ,0o,80 ,o1G8 *5,?6 1O8,24 i10 ,72 51),20 299,??
Ff
,rr,96 ,55§6 ,59 ,o2 ,6a,o8 ,6r,14 ,68.21 t?1 t27 ,?4 ,), ,7?,r9 ,30,4, t6, 5',l t66,5? ,69,99
Llt 45.o5, 45.06, 4r.4» 45.èrB \6.22' 46.61' 47.000 4?.)88 4? .??5 \8.161 \e.55o \8.9i'.ô \6.E 9
PI 261 rOO 261,OO zot )z> 265 t49 267,7\ 269 
'98 2?2 t22 2?4,4? 276 r71 2?8§6 281êO 28r,45 2?1 129
UC-RE 64.850 64,850 65.4?o 66.o9o 66,?10 67.3ro 6't,9ro 68,5zct 69,',t90 69, El o ?o.4ro 71.O5O 6? .6e1
FblPlur ,242 ,242 tz?r. t1A+ .5 335. ,t66 
- ,r9?, ,428,' t\59,5 1490.5 1521 15i2. 1364 
-6
Dl{ 259.40 259.40 261,88 264,fi 256,84 269 trz 2?1,80 2?4 i8 2?6,?6 279 )24 281 J2 2ô4,2o 2?o,?6
FI ,2o,1? ,2o tl? ,2',2' ,26 G9 ,29,15 ,t2,\1 ,t5,4? ,r8,i, ,\1,eO ,44,66 ,4?,?2 ,50,?8 ,r4,19
Itr 40.531 40.511 40.919 4't.106 41 .694 42. 081 \2.469 42.856 41.2\4 41.611 4\.o19 44.406 42. )O7
n 2r4,?6 2r\,?6 2r?,oo 2t9 ,25 241 t49 24' ?t 24, t9E 248 ê2 25O tt ? 252 i71 254,96 2r7,2a 24r.o4
?o.?oo ?o.700 ?1 ,r20 ?1 1940 ?2 1560 ?r,1Bo 7',800 74 t42O ?5.o4o ?5.660 ?6,28o 76 ,9oo ?1,541
PblFlur ,5r5.O ,5r5.O ,166,o ,59?,o 1628 to ,659,o )690,o ,721 to ,?r2,o ,?8,,O 3814 -o )845,o ,6?? ,1
DH 282.80 282 
.80 285 i8 28? ,?6 29O t2\ 292,?2 ?9',20 29?,68 tao,16 to2,6tt )o,,12 ,o?,60 29\,16
FI ,49.o, ,49.o5 ,52 ,11 ,55,1 158,2' ,61,29 ,6\ ,5e' ,6?,42 ,?o,48 )?r,5\ ,?9.66 l6l.og
Llt 44.1 88 r,1.188 44.575 +c.90-, \r.rio \5-?r8 46 125 46.51 46.9oo 4?.288 \7.6?5 q8.06, 4r.96a













PREI.EI'EEFIS À LIUEOMÀIIOT DÂilII I.À C.E.E.
ÂISCHOPTUf,OEI BEI EItrN'EN I[ DIE M;
PNELIEÿI AIT' II@NTAZIOIE TELIÂ C.E.E.




û7.0r r r r) 0 0 o 0 0 0 0 o o 0 0 0 o
q.03 À rr o 0 o o o o o 0 o o 0 0 o
.15.07'r. I (a) o 0 0 0 0 0 0 o 0 0 or73l or?13 o r?31
1r.0? A. .r (b) 0 o o 0 0 0 0 o 0 0 0,981 0rg8l 0r983
.rr.07 Â'.rr o 0 o 0 0 0 0 o o 0 0 0 0
l5.r? A.'r 0 0 0 0 0 0 0 o o 0 0 o o
1r.r? Â. rr 0 0 o o 0 0 0 0 0 o o 0 o
23.04 
.A 0 0 o 0 o 0 0 0 o 0 0 0 o
a) froaultr ütiàrüæt oH@! a Oràoa rt taslDortéa ôiræt@@t ds cs paÿs ôaaB la Co@Dut6
voUttlnilig in opiæbüI8ô orldgta uil qa illca@ LeA lEittelbs u èio C@iDrchaft bcfürdcrto hz€ugllslo
Prôotti totalEt. ottmti i! 0ræ1e e trqportatl ôirett@@te ilê quorto pæaa arlle CouDltà
Oqhq.l @ aI l! orl.kelqd voortgabræhtc prcùrl(t@ ùie ræhtstreêks vu èit led r!8 de Oücælohêp rcrdü vêpoatd'
b) Prcduits qut na ænt pæ @tiàrut obt@ 6 otÈoc @ ao lont pq tr8lportés dlræt@@t ale ca paÿs d@3 la Co@té
Errsgrillo ilia licht rc1tcttsaèi6 i! Criæh@Ied gr@@ oôæ nloht lmlttelbæ os dioB.D IÆd i! aliô C@el!æàaft b€fÜtd.rt rcË,@ rlnd
Prcôottl ohe DoD Emo totalEta ott@tt 1! 0ræ1a o obo non lorc truportati èlÉttu4tê da quêEto pæse nolla C@ltè
Prcdukt@ üe rlet gehôe1 o aI 1! 0r1rk@1§À ziJa rcortgebræht of di€ niet ræhtltreeke ve alit lsd næ ile O€olcæhop rct{a vsrerrd
o) Prcduita 1@ort6! ôa. pâÿs tlêFE
Au! Drlttllrôm citgrflhrte Erzêu€nisse
Pædottt l4ortêti Aêi pærl torzi
lrlt itor{. led@ in8eêtdo prcitukt@
)?.01 f, r b) 0rl@ 0r40o or400 0rtlOO OrtlOo 0r4oo or40o 0r40o 0r400 0r40O 0r40O 0r'l0o Oriloo
ù7.01 À rr 0rtl00 0,40o 0r40o 0r400 or40o or400 or400 0rrl0o 0r4@ or40o 0ttlOo 0r{00 or40o
15.0? r r (a) ,.22o 5,22o 5r22o 1t2N ,r22o 5t2N 5r22o 5r22o 5,22o ,1224 ,r22o ,r22o ,r22o
J5.0? r r (b) 8,7L2 9.7L2 8,112 grTLz 811L2 8t?12 8,1L2 81712 8t?I2 8 r?12 6r7L2 8r712 8'?12
I'.0? A II rr820 1 r82O r,82o 1,820 t r82o 1r820 1r820 rr820 1r820 1r820 1r820 1r82O 1r82O
15.17 Â r 0r910 0r910 or9l0 0, gl0 0,910 0r910 o,9ro or9l0 or9Io 0r910 0r910 0r9ro 0r9r0
)5.\ 
' 
fi rÂ16 t.116 L.cr6 L1156 L,416 L1416 l1416 1r455 t.116 L1116 Lt1)6 L1156 L1116
23.04 A oru6 or146 or146 oru6 0r 1il6 0r146 or146 orù16 orl/16 o' 146 0r 1116 0r146 0, Ll6
0?.01 r r bl o o o 0 0 0 0 o 0 o o o o
0?.01 Â rr 0 o o 0 0 0 0 o o o o 0 o
lJ.Ol A I 1a JtZN ).22O ,.22o 5r22o )12& ,.22o ,r22o 5.22O 7r2& )12?o ,t22o )t2û ,t22o
15.0? A r (b) 8'/,12 8.712 8.7L2 8'?12 81112 8r7Lz 8t?12 8r7L2 8r'l12 8t?12 8,7L2 8r712 8,?le
15.0? A rr 1r820 rr820 1 r820 1r82O ] r82O I,82O 1r820 1r820 1r820 1 r820 1,820 1r82O 1i82O
rr. r7 ^r I 0r910 or 9ro or9lO 0r910 0r910 0r9ro or910 or91O or910 0r910 o,910 0,910 or910
15. r? Â rI L,156 Lr116 Lr456 Lr116 Lr156 L1116 Lr416 L1416 L1116 11155 L11'16 lr116 rr416
21.04 A o,146 0,146 o,146 o,146 o,146 0,146 o, 146 or146 0,146 o, 146 o,146 ort46 or146
1) voir éclurcra3mêntF pe€o Si qhe ErlEutenngu Sett€
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PRELETTEI,IEITS Â L'ItlP0a[AîIO[ DANS LA C.E.E.
ABSCHôPFI'}IOEI BEI EIIiT,I{R III DIE B{r
PRELIEVI ALLI IMPOBTÂZIOIIE TELLÀ C.E.E.




- lrrd,iê oqlili 
- 
ÀGândg@iatdrlds uÊnrÉoo (s
a) Pæaluit! otiàroot obtm! o Oêo. at trulporté! ôirootrEqt d€ or paù,E ilür la Co@sot6
VollstundiS itr Griæh@led artogts ud u! Alsaon Lud tmlttolbæ ln dlô Ornrlnsohaft bsfütdqrtr Elzdtglaac
Proalotti totalE@ta ottmti ln oræia c truportêti dirêttumtê dè qussto paôso nclla Comità
Oràsol m Bl i! orl€&@lud voortg€b!æhte prcùul<ta die r€ohtatreelc! ÿe itit lqal nur ds O@eoachâD rctg@ vaflo6td
b) Prodult! qul nc .@t p4 @tiàr@t obt@us @ orèoe o no aont pa! trùaportés Alræt@t ôr or Deùrr rlag la Coruuté
htagnltlo ilr nléht rcllctlhdig in Crlæàcleit gmmæ oèêr nloht urulttêlb8 qs ilislsD lad ir ôlc O@lrtobâ.ft brfürdaEt rcrdo llDil
PFalottl ohG nm rqo totalEot€ ottqutt ia Orlola o oh€ non aono træportati ülctt@tc dâ questo pælc n.Ils CoMltà
PFdUIçt@ dla nlrt 8.h.al o al in oriêkeleô zljn voortteb!æht of dte aiat !æàtstËcks vM ôlt 18ô næ èc Ocæqrcha,p rct{,o v.m.t{,
c) noauita iEpoFtés des p6ÿs tterE
lu8 DrlttIEndoB eingefllhrte Errangni8se
Prcdottr t@ortati dei pæsi torzi
Uit dêlde leda irgmrt{,a pæaluktq
- 




r969 I 9 7 o p
1969horoÿ E JIT IE rAT §R XAI JItr JI'L lur @ 0cr
o?.01 Ü I b) o o o o 0 o 0 o o
07.03 Â II o o 0 0 0 0 o o o
15.07 
^ 
I (r) o 0 0 0 0 o 0 o 0
1r.o? Â r (L) 0 0 o o 0 o o o o
r.5.o7 À Ir o 0 0 0 0 0 0 o o
1r.17 a r o 0 0 o 0 0 0 0 o
t5.r7 r rr o o 0 0 0 0 o o
t3.o4 r 0 0 0 o 0 0 0 0 0
o?.or x I È) 0rlo4 o'531 0r638 o.19? o1229 o.229 o1229 orl0o 0r40o
o?.03 
^ 
II or1o4 or53l 0r638 o,39? o1229 o.ztg ot2?9 or4oo or{oo
r5ro? l I (r) 1,722 5r888 6.419 ,.204 41354 4ol)1 4,3r1 ),220 ,t22o
r5.o? r r (b) 6,7O1 g.6q t0rl21 81690 1,550 1,rro 7 ti)o 8r712 8t?12
rr.o7 Â rr o.471 20422 2t9OO 1.8o5 rr040 1ro40 1.o/to I,82O 1.820
rr.r7 l r ot235 I,2lr 1,450 0.903 o.520 0.r20 0trao or9r0 0.9ro
1r.r7 r rr or376 1'91? 2rl2O L.U4 o.832 o-8 12 0.E12 L,1)6 t1156
23.04 À Oro38 or 194
o1232 o.144 o.o8l ô-ôir 0r0E3 orl/,6 ot116
o?.ol r r b) o o 0 o 0 0 o o o
07.01 l II 0 o o 0 0 0 o o o
1!.ol r I (r) 3t722 ,'888 i.4t9 5rzo} 41354 1.ly 4,3,l ,1220 5.22O
15.a7 
^ 




,900 rr805 1r040 1.O40 I'Otlo I,820 r.820
15.17 l r ot2l5 I,2ll Â5o o.903 o.520 0.520 0,52O 0.91o 0.91o
1r.17 r rr 0r376 1r937 r320 L.LIL 0.812 ô-B t2 orSl? L1116 1.4r6
23.04 r 0,038 orl94 ,1232 orL44 0.08J 0.083 0.083 or146 or 146
1) voir éclerrcilleMts pag€ 62
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PREI,EVEüETTS A LTIEOEIAIICI I'IJIS II C.E.E.
ASSCEüPTTTOET EEI EItrtlER IT DII fl'
PNELIE1II ÂLT,I ÎIPOEIÂZIfrI TEI.A C.I.B.
EEFTIXON EIJ ItrVOM IT E E'
w#/ro I3
r?.ol I r 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m.ol l rI o 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0
1r.o? 
^ 
I (.) 2 )O2O 2 tOzO 2 rO2O 2,O2O 2)O2O 2 tOzO 2,o?o 2 tOzO 2 rO2O 2,O2O 2)O2O 2,O20 2,O2O
r5.o? r r (ù) 'l12 2 7t2 2 t712 2,7 L2 2 )1L2 2 '172 2 )712 2,712 2)7L2 2t712 2 712 2,7 L2 2,'lt2
lr.ol l rr 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rr.1? 
^ 
I 0,9r0 0,9r0 0,910 0,9r0 0,9I0 0,910 0,910 0r9ro 0,9r0 0,9ro 0,910 0,910 0,910
rr.r? l II LA56 !,416 7 Â56 t,456 L,416 t,416 t 1416 r,456 1 t4r6 t,456 tt416 1,456 rt4r6
21.04 À o,146 0, 146 0,146 0,146 0,146 o, 146 0,146 ot 
146 o,146 0,r46 0, 146 0,146 o tt46
.) Èoolt. otlàrGt oùt@. r trl.l. .t turPltar ôlÉot..[t ll. .. FE .lr L Cærrtl
yollfùf!ùa i! !ûoal6 B@gtr ull o! ille.o Leè urDl,tt.Ibs in dI. Ooltæhlft b.iüttæta Er.rallt.t
hoaottt totêlEta ott@tl ta tû!..ta . tilF t.tI ôlFttBt. d. qrxt. Fa.. !a11. cEltl
OùaI G tl tn lbaata rcorÈtlb!æhta pæôrkt@ dle Mhtrtr.ùa ta itt 1eÀ Dæ èc Oe-æù4 q{o YlmGt
b) protbtt. qul !. @t tE @tlàrd@t obt@. ù lttBr.ala { ra aot !U tÜatrlta. diplrt aa x E[ aIt fr omt'
!rrogÉr.. dla doht wuft!ûdla i! lbatt0 t.r@@ oad aioht undttalb§ o. (lia- laÀ h at' oct!Éhltt b''Üt'ô'rt pdG 'tDÀ
pFdotti oh. @ !@ tot.lEt. ott@tl ir tblata a oLa r.r .@o tiltatt.tl atFttEta a. fr-L tna r.llr octil
Ptld[ttG dt. E1.t gù..1 o Àt i! lb.rlr rtJa rcorttlbræht of dl. tlct rætt.tF.&t E att ld !e d. (}@dæ Ft{o vM'!t
.) ho{Eltr otlamt cbtou & LPo .t tru.F t'. ôirotct d' o t§[ dDt fr CaNt'
fclld&df3 lr lrrcEo .E.!!t. @d @ À1.16 IBit @ltt.lb.r lt è1. ort!.où.ft bl'td.!t. ÈtGFlu
Hcttt toSdmla ottGttl b IrFoæ a tutptLtl ôtÉttEt. lt (rxtc Fao !.1L c@ltl
O.ùol G .l t! Lplùo Foltgtbmbta D8qtEtto rtla Eoht.traùt tu ttt bÀ ry û. hotoù.D 
-!ùG @.Ùt
b) Itoduft. qul !. 6t D.. cttlilt obt@ B LFo oE r. @t F. tutlta. üütmt a. a tI[ rbt L C@la
Ëf,r!Di..! ôt. lloht sll.t&ôU t! LFtto at@c od.s Dtoàt uttt.lt r E dl'.c tsi t! (U. Orluoü.3t t tlta.lt Elt- .hd
Èodôttt oba ü @o tot.lmt! ottoltl 1! Læo@ o oü. ûo .oo tutELtt ÀIFtiüt. da llÜto tpa. Àalla Cmltl




r,?.or I r 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0
û?.ol r rr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lJ.o? r I (r) , t22o 51220 5r22o ,,220 ,t22o ,t22o 5,22o 5,?20 ,r22o , r22o )1220 ,'220 ,,?20
rr.e? r t (b) 8,'l12 8,1L2 8'?12 8'?12 I 712 I,'lL2 8,1L2 8,712 6,712 E,'IL2 I 11L2 8r'lL2 8,'lt2
rr.o? 
^ 
II 1,820 1,820 I,820 1,820 Ir820 1,820 r,820 1,820 1,820 r,820 r,820 1,620 1,820
lr.rr l r 0,9I0 0,9I0 0,910 0r910 0r9r0 0,910 0,9r0 0,9ro 0r9r0 0,910 0r910 0,9r0 0,910
rr.r? l u 1'455 tt4r6 tr456 t,416 t1416 t1456 L,456 1,456 l1416 I t4r6 t'456 1r456 r,456
l].Ol r 0r 146 0,146 0' 146 o,146 0,146 0,146 0,146 o,146 0,146 0,r46 0r146 0,146 0,146
)?.01 r I o 0 o 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0
r?.o1 
^
II 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 o 0
1r.o? l r (.) 2 rO2 2,O2O 2 rO2O 2,O2O 2,O2O 2,02O 2,O2O 2 rO2O 2,O2O 2rO2O 2,O2O 2,O2O 2,O20
rt.û?.^ r (t) 2,1 12 2,7 12 2 'lt2 ? 112 2 'l t2 2,'l t2 2 'l t2 2 1L2 2,'l72 2,1 t? 2,7 t2 2 112 2,'l t2
rr.o? l. rr 1,120 1,320 t,320 1,320 t ,320 r,320 1,320 1,320 r,120 r,f20 1,120 l,120 1 r320
lr.r? 
^ 
I 0r910 0,910 0,9r0 0,910 0r910 0,910 0,910 0,9r.0 0,9]0 0,9r0 o.9r0 0.910 0,910
rr.r? l rr r,456 L,416 71416 L14>6 L,456 t,456 I 1416 L,416 t,4)6 t 1456 L,416 t1416 ].t456
11.94 l 0,146 0,146 0, 146 0,146 otL46 0.146 .146 0.146 0.146 oit46 0, 146 o.1a6 o.Ia6
n.or r I o 0 0 0 0 0 o 0 o 0 0 0 0
,7.O1 l. Ir 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0
tl.o? l I (r) , t?20 5,22O 5,220 ,,220 5r220 ,r??o ,,220 5t22O 5,220 ,r22o 5)22O ,,220 ,r220
5.0? r r (b) I t'l 12 8,?12 I t71,2 8,'l Lz 8 t'l t2 I 'l L2 9,112 8,7t2 8,'lt2 8,1r2 A 'lt2 8t'ttz I r7t2
rr.o? l rI 1,820 1,820 ],820 t,820 rr820 r,820 I,820 r,820 1,820 r r82o 1,820 1,820 1,8 20
[5.r? l r o,9I0 0,910 0,91 0 o,910 0,9]0 0,9r0 0,910 0,9 I0 0,910 0,910 o,9r0 0,9r0 0,910
rr.u 
^ 
II t,416 t,456 1,416 L,416 l1416 L,456 7,456 r,456 r,416 1,456 1,456 'r 1456 r'A16
D.O4 l 0r146 0,r46 o,146 o,t46 0)L46 0,146 0, 146 0.146 0,146 o,\46 0,146 0,146 0,146






PNEI,EVE}'EITS A LII}IPORTATIOÙ DAI{S LÂ C.E.B.
ÂBSCHÔPfl,IICEII BE] Etr{FI'}IR DI DIE EI{C
PBELIEÿI ALLIIUPORTAZIONE NELLA C.E.E.








ô) pæùurts strèrffilt obthus @ f@ilia.t tro.IDrta. èiFot.rot À. oa laÿa il !. l. Co!ü@uta
VollEtEndta rn luaalo erz€u8tê ud &a ôroEê[ Lqil tlmittelbæ ln ilio Oeêrnaoheft befürderte Erzeugnisse
Prodottl totêItdto ott@ti in fuids atrêrportatr itrlettùùte ds quêrto Dêô6ê nêIIe CodDrtè
0ohoê1 d êI ln fEaala rcort8obræhte prcduHù ilie ræhtâtreakE vq dit 1qô nær ilê o.DêùEchsp mrd6 vêpoerd
b) hodurtr qui ne 
'ont 
pB otlèr@ùt obtmuB ù lEi.i. ou !. .@t IU tE.Frt6. diFot.rût è. o. I\lrr drsr lr co@uta
hz€u8n!.sê Are nicht vollatgndit 1n fuaalù Bêcouêtr odor nicht wittelbæ dB tueam lail rn Arê O@atûEohêft beftrdert rcrdù slûè
Pt!ôottr che non 660 totelndte ottenutl In tüialr o ohê n@ Bono traBl,orteti aliretta@te dE qu6§to pêêa6 nalla CoEDità
PrcùlÉ@ d1ê niet Seheel 4 ê1 rn fualt! zrJn voort8€bræbt of dae niet lechtÊtrêeks vm Alt Iàd n@ do OêEaùachep rcrdo vafloêlit
r) I'Eduit! ùtIàÉüet obteu su terlo .t tB.!orùé6 diËotrmnt d. oc Dq)r! dùr Iè CoMEuta
Voll.tihdia tn Xæ[ùo.Bcutt€ ud êu dros.E Ldrd lmitt.lb§ in dt. Ou.lnlohâ.ft baf6rd.rta Err.ut!h..
Prodottl tot.lidt. ottdutr !D rsrccco o truprtstl di.ttuut. dê qûa.to F.!. tr.rrÀ comltè
oQà'al .! 11 Iq rælko @lttlbrehtc Produktù diô FohtÊtæ.ks w dit rsd nas d. o.mù.oàêD rot{.!n Émcrd
b) PFduiÈ3 qui û. .otrt Eêa aDtiàtuot obtlnu u üêFo ou ra .ort F. tE.tDrt6. drsot€ûùt d. o. Elr! dù! rB co@sutaErr'u8!i.s. di. trlcht rcIl.tëhd1t itr lLrckLo g!hE@ oat r rloht uitt.lb.r eu diclco Lùd tn dr. c.Eoiû.chsft b.f6td.rt rorüo .1,!dPrcdotti oh' noÀ lotro totslmuta ottouti l! ldaæo@ o oha !@ aotro trutDrt.Èi arrttuenta da qucato Dsara Darla comltà
Pæduktctr di' nlot 8th"1 ù ê1 lD llêrckko .lJa Eortglbtuht of dl,c El.t ÈcbtltE.k! B dlt rdd nE8 al. o.rù.olDp rordù Em.lil








1969hoN0v DEC JLf, IEB i[ÂR AVR ü1I JI,§ JUL Âu0 SEP 0cr
07.01 I I 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.03 Â rr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.07 l r (r) o1522 2,688 3,2L9 2,001 t 
'7)4 L 'r54 1r154 2 )O2O 2 rO2O1r.07 À r (b) o,7ol 3,609 4,)2r 2,690 r,550 1t15o L,))o 2 7t2 2 '172
1r.07 l rr o,æ7 0 0 0 0 0 o
rr.l7 l r o,2t5 1,2rr t,4ro 0r90-l a,r2o o,520 0,520 0,9I0 0,9r0
rr.r? r rr o' 376 r,937 2,Jzo t,444 0.812 0.832 o,832 r,iri. 7,416
3.04 r 0,038 0'I94 01232 o,L44 0.081 0,083 oroSl 0, 146 o,u6
07.oI x r 0 0 0 0 o 0 0 o 0
o?,03 
^ 
II 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1r.o? Â r (r) !r't22 5,888 6,419 5,?OJ 4,)54 4, lr4 4,1r4 i,220 5 )22O
r5.0? À r (b) 6,7oI 9,609 ro'32t 8,609 't ,550 7 ,5ro 7 ,r50 112 8,1L2
lr.o? À rr 0r4?1 2t422 2,9oo 1,805 1,o40 I r040 r,040 ,820 1r820
rr.l7 À r or21, 1,21I r,450 0.90j o,520 otrzo 0.520 q10 0.9r0
r5.r7 r Il ot\16 l,97'l 2,J2O o'8ra 0,812 0.832 o,812 r,456 r,456
B.o,l r o'ol8 0' r94 o,232 o.144 0,08J 0,081 0.081 )rL46 0r146
07.0r I r 0 0 0 0 o 0 0 0 0
07.03 À II o 0 0 0 0 0 0 0
r5.o? 
^ 
I (a) o,522 2,688 3,2r9 2,001 1,154 L,L)4 ltl54 2,O2O 2,O2O
r5.0? À r (b) 0'?01 3,609 4r321 2,690 1.550 r'550 t,55o 2,7 t2 2 7t2
r5.O? A II 0 0 0 0.5?1 0. 5éo 0,540 o' 540 r,320 1 1320
l'.u À r o,211 I,211 r.450 0.901 . 520 o,52o o.5?o 0,9Io 0r910
15.17 
^ 
rr 0'3?6 t t9l1 2,120 L.444 0.812 0r832 0.812 LÂ'6 7,456
21.04 r 0,038 I o,194 c,?32 0,144 0,083 0,081 o.o8l 0,146 or 146
0?,01 L r 0 0 0 0 o 0 0 0 0
07.01 a rr 0 00 0 0 0 0 0 0 0
r5.0? I I (r) !r722 5,888 6,4r ,,203 4,-r54 4t)y 4,3r4 ,t220 5 r22o
r5.0? À r (b) 6 rtor 9,608 r0,321 8.690 1 t55o 7 t550 8,172 8'?ra
15.07 À Ir 0'4?r 2t422 2,9oo 1,805 I,O40 1.040 1..040 1 ,820 r,820
15.17 À r ot215 r,2r1 Lt45o 0,901 r1,520 0.520 o,520 0r9t0 0r9r0
I5.T? Â II 0'3?6 1,917 2,32o 0.812 o.8 t2 7,456 r,456
23.0i1 À o,018 0,t94 ),2)2 0,144 0,Lr8l 0,081 o roSl o,146 0,146










P.r rtca E alB .].h DroduzloÂa
/roo rs
/roo ks
Pf vagorr o otoom o olatêma oo@Iêtl bêBe !'tilaor pf Pmntê conaagna 3 pqgu@tot
cæIucà tobalt{Elo .d l@oBta ütreta e con&Eor por Esrcc E&ar laal€t Dæstlh -














r - gl ro-u rz-ala-rc rr- 6l ?-D lu-aol.r -nl 2s-c l: - rrlre-relrg-ar
Ertre
Llt 62.O0 51. r00 61.O@ 61.000 61.o@ 61.000 5r.r00 61.000 61.000 61.000 60.00(




91,600 9? r6æ 96 
'ooc
Flno
Llt 5?.ooo ,?.ooo ,7.000 ,7.000 57.000 5?.ooo ,7.ooo 5?.ooo ,?.ooo 5?.ooo 57.00o ,7.ooo




,0.0oo 50.00e 5r.000 51.500 5r.500 51.500 ql.500 50.?50 50.?50 50.oo0 50.000 qô - ôô0
UC 80,00o Sorooo 81,600 82,400 82,4oO 82,40O 82r4OO 8rr2o0 8l,200 Eorooo 80,ooo 80roo0




67 1160 6?r360 66,88o 66,880 6?,2@ 61 rr2o 57,680 6? r 680 68rooo 58rt6o 68,ooo
Drolivr
rlttlfloato
Llt 49.rro 49.10O 49.100 /t9.000 49.000 49.rto Âq- ioo re-loo L9-25o 19.t00 LO -)§ ro_ tô6




Lit 42.2ÿ /t2.000 42.000 {2.000 42.000 42.000 4I.600 41.000 4L.29 ttl.0O0 40.800 40.800
UC 6? 
'6@ 6?,200
67 r2OO 61 r2OO 67 r2OO 61,2OO 66.560 6,,600 66rooo 6rt6oo 6rt28O 6rr28A
Laqst.
Llt 45.5N 1r.roo 45.r00 15.ÿo lr.roo 4r.r@ 4r.roo
'lr. r00 15.roo 4r.r00 4r.ÿo 'lr.roo
UC ?2,8O0 ?2,8Oo 72.8û ?2,80o 12$oo ?2,80o ?2r8oo 72,8oO ?2,8Oo ? 2,800 ? 2,8O0 ?2,80o
Drollvr
r.ttlflcato
Llt ,o.1ro ,0.?r0 ,o.7to N.1ro ,o.1ÿ ,0.750 ,o.7ro 50.7rc ÿ.1ro 50.7to ,o.1N ÿ.7ro




Lit 44.2rO 44,250 u.2)o 41.2rO 43.1ro l.2to a1.290 12.15C 12.7rO 42.210 L2.2qO L2-270








3- 9 I ro-1611?-2Jla4-lo rr- 6l ? -rrl L4-zdzl-nlza-+l:-rrlr2-18 1le-2,
WLÀTO
Por vgtonê o utooæ o cisteBê ooEpleti bæ6 l{iluor p6r prcnta cons€8ne s pa8@atot
eaolueà inballaggio ed ifipogtê cntrata 6 conffir pcr DcÉ6 !8Er IcèI6r n€rcutl]o -




Lrt 12.900 12.900 12.90o l2.9oo 33.400 11.400 33.ttoo 3l.t10o 31.400 11.400 1.400





Lrt 24.100 24,700 24.100 24.100 25.2OO 25.2OO 25.2OO 2r.4@ 25.6OC 2r.600 ?r.600






















Pcr acrcs grczza alla produsl,oaeBARI
MILAI{O
Per vagone o &tocarrc o clat€ma conpleti bê8€ ltilüo, pe! pronta donsegna e pagqqto,
eEcluao uballaggto sd lopoEta êntrata e cotrilrc, per neæe sua, lealer-nercantile _





1969 I 9 1 0 i
1969/1o[0v DEC Jtf rB ua æn fÀr JIIU JI'L AUO SEP ocT
Ertra
Llt 6r.85o 60.355 61.O00 6r.000 62.O00 62.O00 6r. ro0 61. roo 6r.000
UC 98,950 96.568 97r6@ 97 t6oo ,9 r2o0 99,2N 98,40o 97,160 9?.600
Fuo
Lrt ,5.861 55.Or 55.500 ,6.ooo 56.887 57.000 57.OOO ,?.ooo 5?.000
uc 8,38? 88,466 88,8oo Egr Soo 91,019 9træ0 9lr20o 9r.2oo 91r2OO
CoBùtG
Lit 49.4r7 ,o.00o 50.000 50,000 ,o.0o0 50.000 50.65o ,1.20O 19.150
uc T),067 80,000 8or ooo Eorooo Sorooo 80rooo 81,040 8r,920 79,600
Lampet €
Lrt 39,643 38. ?94 39.413 40.688 41.841 t12.07l 42.o25 42.120 12.52'
UC 63,44 62,O7O 6l r06I 65.10r 66,95o 67 rlll 67,21o 67,lgà 68,o4o
,r ol1vE
rettlficêto
Lit 47.942 47.0r6 41.225 48.238 49. r0o ,t9.1t[3 49.113 L9.2LO ro 
- 
r8A




Lrt 4r.5o5 4r.r3? 4r.850 43.OoO 42.976
'12.317 12.62' 4r.57o 40.850
661408 65rBlg 66r960 68r8oo æ1162 61 r7o7 68,2Oo 66.5L2 65,36o
Laestê Llt 44.881 43.742 4l.o0o 4r.000 15.5@ 1r.500 1r.500 45.)N 15.r@
uc 7r,813 6grg87 68 rSoo ?2rooo ?2,80o ?2r8OO ?2,80o ?2r8OO 72r8oO
Dr ollva
rêtt ificôto
Lrt 50.383 49.242 49.138 5q.25o 50.7r0 50.150 50.150 ,0.750 50.150




Lrt 42.2ÿ 4r.444 42.L2' 44.750 41.1ro 4.550 44,2rO 43.25o 12.3ÿ




196I I 9 7 o t
1969hoiloÿ DEC Jlx IEB TAN lIB fÂr JI'II JUL AUO SEP 0cT
Per và€one o utocærc o crstema conpletr ba8e MlIùo, per pronta consegna e pegæsto,
eacluao rmballagtro ed inpoota entrita e con6uno, pcr mercc s&a, leale, mercutile _




Lrt 31.130 3r.800 32.050 )2.615 12.9o0 32.90o J2.9@ 13.400 31.400
UC 49,8O8 50,88O 51 ,-28O 52r28O ,21640 5216{,0 52,610 5JA4O 53'440
oli ih
la qualrtà
Lit 2t.)23 2r.800 22.200 ?2,97 
'
2r.2@ 21.400 24.700 25.2OO 25.560
UC 34,117 34,880 35,520 36, ? 60 3?.120 39,@o )9,52c 4Or l20 40t896
80
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SUCRE
ExpLrcATroNs coNcERNANT LEs pnrx DU stcRE (entx rrrcs, pRrx A L,næontlrrou) rr les
PRELEVB'TE.ITS A LII]IPORTATION, REPRIS DANS CErIE H,BLICATION
INTBODUCTION
Lrorganieation commune tlee marchés dane le secteur du aucr6 a été établie par Ie Règlemeîf no rcO9/67fCW





Le marché unique dans Ie secteur du sucre eet entré en vigueur le ler juiIlet 1968.
r.@§
r.!@
Conformément aux diepoeitions des articles 2t 3, 4t 9 el L2 du Règlement rLo lOO9f67fCW, il est fixé
annuellement pour la Communauté un prix inclicatif, cles prir drintervention, des prix minima pour Ia
betterave et dee prix tle seuil.
Prir inrlicatif et prix d.rintervention (art. 2, 3 et 9)
Pour Ia zone 1a plue excédentaire de Ia Commrmauté, iI eet fixé a,nnuellement, avant le ler aott,
pour Ia campagBe sucrière débutant le ler juilIet tle lrannée euivante, Ie prir inciicatif et rlrt prir
diintervention pour 1e gucre blanc.
Des prix drintervention rlériv6e sont fixés pour drautres zones.
Pour 1es d.épartenents français droutreanerl les prix drintervention clérivég sont valables pour Ie
sucre au stade F.O.B. arrimé navi.re de mer au port drembarquenent.
frt outre, pour cea dépa.rtements cles prir drintervention aont fixés pour Ie sucre brut drrure gualit§
tÿPe'
Prix minima de Ia betterave (art. 4)
Un prir mininnm egt firé armuellement pour chaque zone productrice de sucre tle bettereve pour laquelle
un prir drintervention eet fix6.
Prlx de geuiL (art. 12)
Un pri* de seuil eet fixé annuellement pour la Communauté pour chacwr iles produite suivant6 : le eucre
blanc, 1e sucre brut et la méIasse.
n.@rg
Les prix fixée sont valables pour certaines qualitée types. Le Règlement (COf) no a3O/58 au 9 avrit
1ÿ68 mentionne Ie qualité tÿp€ pour Ie ry!!ry ainsi gue pour Ia betterave suorlère.
La qualité type pour Ie ryE! est définie ilans lrarticle ler du Règlement (Cee) no 431/68 dv9
avril 1!68, tdtdiB quê Ia dêBcription pour Ie mélasse se trouve à lrarticle ler du nèglement (CBm)
no 785/68 du 26 juin 1968.
II. PRELEVEIIH,ITS (art. 14r 15 et t6 du Règlement no to!9f67/cEfi")
Un prélèvement est perçu lore de ltimportation des procluits visés à lrarticle ler, para6raphe I du RègIe-
ment no i.OOg/67/Cæ, à savoir :
8l
No clu tarif clouanier commrm Désignation dee produits
a) r?.or Sucre de betterave et de canne, à 1tétat solide
b) t2.o4 Betteraves à Eucre (même en coseettes), frafchee, séchéee ou
en poudre ; cÉünee à sucre
c) u.03 Mélaseeel même déoolorées
d) ex 1?.02
ex 17.05
Autree sucres (à liexcluaion clu lactose et du glucoae) ; sirops(à lrexclusion des sirops cle lactoee et cle gluèose) ; succécla-
née du oiel, même mé1a^ngés de mi61 naturel ; sucres et mélaeses
cararnélisés
Sucres (à lrexclusion du lactose et du glucose), sirops (à
lrerclusion de sirope de lactose et de glucose) et mélasses,
aromatisés ou additionnés de colorants (y compris Ie sucre
vanillé), à ltexclusion des jus cle fruits aclclitionnés d.e sucre
en toutes proportions
Le préIèvement à lrimportation de sucre blanc, de sucre brut et de mélaese est égal au prix de eeuil
diminué du prix CAtr'.
Les modaLités du calcul ales prix CAF sont déteminées par Ie Règlernent (CEE) î' 784/68 aussi bien
pour le sucre blanc que pour le sucre brub et par Ie Ràglement (Cm) n' 78r/68 pour Ia mélaeee.
Lee deux règlements citée ci-deseus datent du 26 juin Iÿ68 et sont publiés au Journal officiel
no L 145 du 27 juin 1958.
Le Règlement (Cuf) n" 83?/68 du 28 juin 1ÿ58 relatif aux modalités drapplication du pr6lèvement ilane
Ie secteur tlu sucre (Journal Officiel no L 1!1 du 30 juin 1ÿ68) comprend, entre autres, Ia méthocle
de détermination des préIèvements applicables aux bettêraves, arrr cannea à sucre, au sucre, au-x
mélasses d aux proctuits énumérés eous ti) du tableau ci-dessus.
Dans le cas où Ie prix CAF du sucre blanc ou du sucre brut est supérieur au prix de seuil, un
préIèvement éga1 à la tlifférence de ces prix (Règlement no IOW/67/CEE 
- 
art. 16) est perçu à
1tg*portation du prorluit considéré.
III. RESTITUTIONS (art. I? du Règlement f l)Og/67fcffi)
Si le niveau des prix dans la Comunauté est plus élevé que celui des cours ou des prix sur Ie marché
monrlial, la différence entre ces deux prix peut être couverte par une restitution à lrexportation
Cette restitution est Ia même pour toute Ia Comrnunauté et peut être différenciée selon les deetinatione.
Le montart de Ia restitution pour 1ô sucre brut ne peut pas dépasBer celui de Ia restitution pour le
§ucre blanc.
Consulter également 1e Règlement (CUn) n" 766/68 d1t Conseil du 18 juin 1968 établissant les règles
générales conceniant lroctroi des restitutions à lrexportation du sucre (Journal Officiet no L I4l
du 25 juin 1968).
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ZUCKER
EIL;|U,IERIJNOIEII A' DEûI IN DIESEî.I HE'T E{T{TALTH.IU{ A'CKERPREISE{ (FESTCE§ETZIT PREISE, EINFI'IM-
PREISE) I'ND DEN BEI DER EIMUIIR ERHOBB{E{ ABSCHôPruNGtr{
EIWq
Die gemeinsarne lrlarktorganieation für Zucker igt clurch tlie Verorünrmg Nî.7OO9/67/WfG ales Rateo
vom 18. Dezeober 196? festgelegt nord.en (lmtsttatt von 18. D€zêmber 196? - fO. Jatrrgang fr. 3OB).
Am I. Juli 1968 ist der gemeinearne Zucketmarkt inkraft Setreten.
I. FESTCESETZTE PREISE
A. Art rler Preiee
Laut Verordnung Nr. 1OO9/6?fWG, Lbsatz 2, lt 41 9 unrl 12 uerden jâhrlich fiir die Gemeinschaft
ein Richtpreis, Interventionspreise, Minclestpreise für Zuckerriiben und Schwellênpreise festge-
setzt.
Riahtpreis und Intêrventionsprei8e (itrt. 2, 3 und !)
Fiir dae llauptiiberschus§gebiet der Gemeinschaft wizd jâhrlich vor dem I. August fiir ilas alt
1. Juli des folgenden Jetrrea beginnende Zuckervirtscheftejahr ein Richtpreis uncl ein
Intervent ionspreie fiir ÏeisEzucker f eat geeet zt.
Abgeleitet e Int erventionsproise ÿIêrden für antlere Gebicte f eatgeeetzt.
In den franzôsischen iiber-oeeigchen DepêrtemontÊ gelten allê ebgeleiteten Interventlonspreise
für Zucker F.0.8. teataut Seeschiff im Verschiffutlgehêfen.
Ferner werden für rliese Departements InterventionspreiEe für Rohzucker einer bestinmten Stentlezd-
qualitât featgelegt.
tlindestpreiee fiir Zuckerriiben (Art. 4)
Fiir jedee Riibenzucker erzeugende Gebiet, für das ôin Interventionepreis feÈtgesêtzt uirdr wlrd
jâhrIlch ein ltindestpreis festgpoetzt.
Schwellenpreis (lrt. fe)
Fiir rtie Gemeinschaft uird jâhrlich je ein Schwellenpreie für tfeieszucker, Rohzucker uncl ltlelaese
f€stge8et zt .
r.-E!@.
Die festgesetzten Preise gelten für gewisae Standardgualitâten. Die Verordnung (El[C) Nr. 430/68
vom ÿ. April 1968 ervâ?rnt die Standardqualitât oouoht füt §!ry§I als auch fü" @$5@.
Die Stanclardqualitât fü" Ig!3EEg wird im Artikel I rler Verordnung (EWo) Nr. 431/68 vom 9. April
1968 b€Btimmtl wâhrentl sich rlie Beschreibung für ilelaEse im Artikel 1 cler Verordrrung (EWC) Ur.
785f68 von 26. Juni Iÿ68 befinclet.
II.@(^lrt.I4,I5uncI16derVerordnurrgN1.loo9/61/gdc)
Bei cler Einfuhr von in Artikel l Absatz (f) aer Verordnrurg b. LoOg/67/EflC genamten Erzeugnissen
wird eine Abschôpfung erhoben und zwar :
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Nr des Gemeinsanen Zolltêrifs Bezeichung der Erzeugnieoe
a) r?.01 Riiben- und Rohrzucker, fest
b) 12.04 Zuckerriiben, auch Schnitzel, frisch, getrocknet oder gemahlen ;Zuckermhr
c) u.o3 Melaesen, auch entfârbt
d) er 1?.02
ex 11.0)
Andere Zucker (aurgenommen Laktose .nd Glr:kose)r Sirupe (ausge-
nomrnen Laktoeesinrp und Glukoseairup) ; Krursthonig, auch mit
natürlichem Honig vermischt ; Zucker und Irlelaesen, karamelisierl
Zucker (euegenomnen Laktoee rurd G1r:koee), Sirupe (ausgenomnen
Laktosesirup und 0lukoeesirup) und Melassen, arornatisiert odergefârbt (einschlieeslich Vanille- rmd Vaniliinzucker), auege-
nomrnen Fruchtgâîte mit beliebigem Zusatz von Zucker
Die Abschôpfrmg bei der Einfuhr von Weieszucker, Rohzucker und llelasse ist gleich dem Schwellen-
preis abziiglich dee cif-Preieee.
Die Einzelheiten fiir tlie Berecbnung tler cif-Preise für Weiaszucker und Rohzucker sind in aler
Verordnung (rtlc) ttr. ?84/68 fests€legt unct ctie fiir tlie MelaÊÊe In iler verordnuns (ETc) Iùr.
785/68.
Die beiden obenenrâhnten Verordnungen von 26. Jruri 1968 einal im Amteblatt Nr. L 145 vom 2?. Juni
Iÿ68 vertiffenlicht.
Die VerordnrurC (El{C) Nr. 83/68 vom 28. Jrlri 1968 iiber Durchftihn[rgsbeEtimmungen für die Àbachôp
firng im Zuckersektor (Amtsblett Nr. L l5I vom 30. Juni 1968) eieht u.a. Durcpiihrungsbestimmui:gen
zur Ermitthmg cter Abschôpfrurgen fiir Zuckerrtiben, Zuckerrohr, Zuckerl l[elaese unil anilere unter d)
in der obigen labelle genennte Erzeugnisse vor.
Liegt cler cif-Preis fiir HeisEzucker oder für Rohzucker iiber dem Schuellenpreis, so wlrd bei der
Augfuhr dee betreffentlen ErzeugnisEeg eine dem Preisunterachied enteprechende Abschôpfung erhoben.
III. @ (Art. 17 der voroldnrùrs llr. roog/6/Ewo)
t{enn deg Prelsnlveau in der GemeinEchaft hô'her liegt als dle Preise oder [otienurgen auf dem l{elt-
markt, kana der Unterechietl zwiEchen clieeen Preisen tturch eine Erstatturg bei iler Auefuhr auege-
glichen werden.
Die Erstattrmg ist für tlie gesarîte Gemeinscheft gleich, rurd sie kann je nach Beetlmrnung orter
Bestimmrngegebiet r:nterschiedlich sein.
Die Eretattung für Rohzucker darf die Erstattung für Heisezucker nicht iiberschreiten.
Siehe tlazu ebenfalls di6 Verordnunc (El{c) M. 766/68 rles RateE vom 18. Juni 1ÿ68 zur Aufstetlgng
allgeneiner Regeln fiir ilie Eretattungen bei der Ausfuhr auf ilem Zuckersektor (Amteblatt Nr. L 143
vom 2!. Juni 1958).
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ZUCCHERO
SPIEGAZIOIE RELATIVA AI PREZZI DELLO A'CCHERO (PREZZI FISSATI, PREZZI ALLIIUPORTAZIONE) SD AI
PRIûLIEVI AI,L I II{PORTAZIONE CI{E FIGURANO NELLA PRESEITE PIIBBLICAZIOIIE
INlAODUZIOI{E
Ltorganizzazione comune dei mercati nel Bettore dello zucchero è disciplinata dal Regola.rnento





I1 mercato unico nel sêttorê dello zucchero è entrato in vigore il lo luglio 1t68.
I.@I
A. Natura tlei prezzi
Conforrnemente alle dispoeizioni degli articoli 2t 3t 41 9 e 12 tlel Regolarnento n. LOO}/67/CW
ogni anno uiene fiesato per la Comunità rur prezzo indicativo, dei prezzi rlrinüervento, dei
prezzi minimi per 1e barbabietole e dei prezzi di entrata.
Prezzo indicativo e prezzi drintervento (art. 2, 3 e 9)
Per Ia zona più ecceclentaria clella Comunità, êntêrior€nênte aI 1o agosto di ogai a.nno, viene
fiosato, per la campagna saccarifere chê ha inizio iI 1o luglio dellranno succeeeivo, un prezzo
indicativo ed un prezzo cli intervento per 1o zucchero bienco.
Prezzi drintervonto deri\rêti sono fiseati per altre zon€.
Per i dipartimenti francesi droltremare, i prezzi cli intervento derivati Eono \raliali per Io
zucchero allo Btadio FOB stiya ne1 porto di imbarco.
Inoltre per questi clipartimenti sono fissati rlei prezzi di intervento per 1o zucchero greggio
di rma gualità tipo.
Prezzo minimo delle barbabietole (art. 4)
Un prezzo minimo viene fissato ogni anno 116r ciaaclrlra zona protluttrlce tli zucchero di barbabietola
pêr Ia quale è fissato un prezzo di intervento.
Prezzo di entrata (art. 12)
Ogni anno viene fissato un prezzo di entrata \rèIido per 1a Comunità, rispettivamente per 1o
zuccher.o bianco, lo zucchero greggio e iI melasso.
a.@Ii!èirrg
I prezzi- fissati sono rralicli per certe gualità tipo. 11 Regolamento (Cm) î. 430/68 rlel ÿ aprile
1t68 menziona la qualità tipo per 1o @gg}!g, e per Ia berbabietol.a da zucchero.
La qralità tipo per fo 4@Xg-ÂIgggig, è ctefinita nellrarticolo 10 rtel Regolanento (Cm) î. 431/68
del 9 aprile 1i68r mentre 1a deecrizione per il melasso si trova nellrarticolo 10 dêl Regolamento
(cno) n. 785/68 det 26 siwno 1ÿ68.
rr. gI (art. 1{, 15 e 16 clet Resolarnento n. toq/67/cw)
Un prelievo viene riscosso alltimportazione clei prptlotti di cui allrarticolo 10, para6rafo I clel
Regolarnento n. )OOg/67/Cffi,, e cioè :
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N. della tariffa doganrale comunr Designazione dei prodotti
a) r7.o1 Zuccheri dl barbabietola e di canna, allo stato solialo
b) t2.o4 Barbabletole da zucchero, anche tagliate ln fettuccel fresche,
diso€ccêto o in polvere ; cenne da zuccher.o
c) r?.03 ltelassi, anchê decolorati
d) L7.O2
ex 17.05
Altri zuccheri (esclusi it lattoEio e iI glucosio) ; aciroppi(esclusi gli sciroppi di glucosio e ali lattosio) ; euccerlaneidel mie1e, anche misti con miele naturêle ; zuccheri e melas-
si caramellati
Zuccheri (esclusi il lattosio eil iI glucoeio), sciroppi (esclu-
ai gli sciroppi di lattoeio e di glucosto) e rnelaesi, aroma-
tizzali o coloriti (compreso Io zucchero vanigliato, alla
vaniglia o alla uanlglina), eeclusi i succhi rti frutta addi-
zionatl di zuocheri in qualsiasi proporzione.
I1 prelievo allrimportazione per 1o zucchero bianco, 1o zucchero greggio e iI melasgo è uguale
aI ptezzo cli entreta climinulto del prêzzo cif.
Le mottalità tli calcolo dei prezzi cif sono stabilite net Regolanento (Cæ) \. 784/68 sia per Io
zucchero bienco che p€r Io zucchero 8reggio e nel Regolamento (Cm) a. 785/68 por iI mêIasso.
I due Regolaarenti qui EoPra citati sono del 26 giugno 1!58 e sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. L 145 del 2l g.iugno 1ÿ68.
I1 Regola$€nto (Cæ) n. 837/68 clel 28 giugno 1!68 relatirro alle moclalità tli applicazione del
plelieÿo nel Eettore dello zucchero (Gazzal,la Ufficiele n. L 151 del 30 giugno 1ÿ68) conprend.e,
inoltror iI metoclo di tleterminazione dei prelievi applicabili alle barbabietole, alle canme c1a
zucchero, allo zucchero, aI melaeso e ai prodotti enunerati al punto d) deIle tabella qui sopra
riportata.
Se il prezzo cif clello zucchero bianco, e clello zuccheru greggio è superlore aL ptezzo dl entreta,
viene rigcossor allt-SElgigg deI pr.odotto in queetione, ur prellevo uguale aIla ttifferenza <li
tali prezzi (Regolamento î. tOOg/67/Cæ, 
- 
art. t6).
III. I (art. 1? ctel Resolamenro n roo9f6'lfcæ)
Se il livello clei prezzi nella Comunità è più elevato che quello ttei corsi o <Iei prezzi pratlceti
eul mercato mondiale, Ia tlifferenza tra guesti due prezzi puô essere coperta ila una !€Btituzion€
all I esportazione.
TaIe restituzione è Ia steesa per tutta la Comunità e puô essere differenziata gecondo le degtina-
zloni.
Lrimporto della restituzione per 1o zucchero gregg'io non puô Buperare quello rlelle restituzione pêr
1o zucchero bianco.
Consultare ugualmente iI Regolamento (cm) 
^. 
766/68 d.el Conslgllo rtel 18 giugno 1!68 che stabilisce
Ie re8o16 generali per la concessione di restituzioni allresportazione alello zucchero (Cazzettê lrffi-
ciale n. L 143 ttel 2! giusno fÿ68).
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SUIKER
roELrcufn{c op DE DMZE ptlaLrcATrE vooRKor{Et{DE pRrJ@I (vEsrtrsruræ pRrJmI, ililvoER-
pnr,lzm) EI INvoERHEtFTNctrI
-@
De geneenschappelijke euikermarkt rerd gcregelcl bij Ver"ordeuine w. tOOg/61/EE0 van 18 tlecember
1ÿ6J houdenite een gemeenschepp€IiJko ordening cler markten in ile sector sutker(hrblicatieblad lOo
jaargang nr. 308 van 18 tlecernber 196?).
0p I juli 1968 trad rle gemecnechappelijke Euikermarkt in nerking.
I. VASTCESIELIIE PRIJZE{
A. Ae,td. nan de pri-izen
Gebageerd op cle artlkelen 21 31 41 9 sr 12 va,n Verordenirgnr. l@9/67/W norden JaarltJka
voor rle Geneeaechap eon rlchtprije, interventi€priJzen, minimrmprijzen voor gulkerbietcn en
drempelpri j zen vastgeateltl.
@(art.213cn9)
Voor het gebled van ile G,emeenschap met het trootsto ovargchot rorden jaarllJks vôôr I êugugtug
voor het op I juli van het tlaaroprolgenoq Jaar aanvangsntlc verkoope€izoon eon rlchtprijs an
een interveutlêDriJs rroor ritte sulker \ra§tgeeteld.
Afgeleitle internantleprlJzea worden vaetgesteld voor anilere gebieden.
Voor de Frense overzeeae dopertcmcnten geldea de af,grlotde iaternentieprijzeu evenuel voor aulker,
f.o.b., geaturd zsêschip haven van verscheping.
Voor ilezs Aelbrt€m€nüen rord.en bovendlen voor nrwe guiker van een gtardseralkualiteit intervcntle-
prijzon vastg€stelal.
@(art.4)
lloor suikerbieten an reI rroor leder produktlegebled van bietsuiker uearvoor een lnteflrentlcprije
le vastgestelilr wordt jearlljks een minirunprijs vestgpsteld.
Ilrompolprlizen (art. I2)
Jaarlijke xor{.t toor ite Geneenschap een rlrempelprijs rrêBtg€steld voor elk van de volgende produk-
tên : ultte suikerl nrre sulker en nelasae.
s. 
.§!.@Ii!ei!
De vaat3ÊBtelale prijzen gelden voor bepaalde etandaârdkïalltsiten. Verordening (EC) nr. 430/68
verr9apri11968verrne1ittclestarrda^erd}crra1iteitvarr@Eegg1emetleil1evarr@.
De gta.nrtaandkraliteit voor IggëiEgI nordt omschreven ln Artikel I van Vemr{.enlng (peO) ar. 43f/
68 van 9 april Iÿ681 têrr ij1 ili€ \roor melaege omgchrewn wordt in artikel I van Verordenfn8 (EEO)
nr 785/68 van e6 5rmi 1968.
II. @ (ert. 14r 15 en 16 van verordeniag rc. rccg./67/wa)
Een heffing rordt toegepeet bij ite invoer van ile in art. I, Iial I yan Verordcning r.r. L@9/67/WC
genoernde produkten tr.
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no van hst g€mscnschappoliJk
douanetari.ef Omechrijving
a) u.or Beetworteleuiker en rietguiker in vaete vorn
b) tz.o4 Suikerbieten, ook lndien geeneden; vere, gedroogd of in poecler;
suikerrlet
c) er 1?.03 Ielaesel ook inaliên ontkLeu:d
d) er 1f.02
er 17.05
Anrlere suikera (net uitzondering ven lactose (nelkauiker) en
glucose (druive aulker) ; euikàratroop (met uitzonilerins nan
melksuikerstroop ôn glucosestroop) ; kunathonig (ook initlen
met natuurhonig versneagd) ; karanel
Suiker (met uttsondsring van laotoae (mclksuiker) €n tluooasdnrlve suiker) ), etroop (met uitzontlerln3 vaû nelksuiken-
sùroop en glucosestroop) en melesse, g€aromatisêGtd of m€t
toegenoegde kleuratof fen (vanillesutker en vaniIllnesuiker
daaronclcr begrepen), met ultzoudering van vnrchteeapl ïaaraan
Eulker is toêgevoegû, ongeecht in welke verhouding
De invoerheffing op Hlttê euikerr rure guiker en melagge is gplijk aan cle drenpelprljs vêroindord
met de CfF-prije.
Voor de uljze van berekenlng van tle ClF-prijzen van Hitte en nrwe suiker zij verrrezen naa,r Veror-
dening (Em) rc. 784/68 en naar <le Verordening (nec) nr. 785/68 w* sat rte berekening van tle
CIF-priJzen van melasse betreft.
Beide la"atstgenoemde llenordeningen zijn van Z6 ;rmi 1968 en werden gepublioeerd in het Publicatie-
blad nr. L 145 van 2? Jruri 1968.
Verordenlng (neO) nr. 81168 lren 28 jûi tÿ68 houtlcntle uitvoeringebepeting€a inzake tle heffi.ng in
tle guikemector (P.n. nr. L 1!1 van 30 juni 1968) bevat o.e. de rijze van de bepaling van de invoen-
heffingen van toepassing op eulkerbietenl rietsuiker, suiker, melasse en op de in bovengteerd ovep
zicht eub d) genoemde prorlukteu.
Itlocht het voorkomen dat tte ClF-prije voor sitte of rure guiker hoger ts clan de ilrempelprijs, danr
wordt bij ultvoer van het betrokksn proalukt eên bêfflng toog€past die geliJk 18 aan het vergchll
tuseen cleze priJzen (Verordenlng rlr. l}Og/67/ffi0 art. 16).
Indlen het priJeD€ll in tle GemeenEchêp hog€r ligt den de notcringen of tte pnljzen op de werelilnarkt,
Ikan dit vergchll noor tle tleabeüreffentlc produkten overbrugd. worden door seû rcstitutlo bij uitrroer.
De restltutie Is gellJk rroor de gehele Oeoeenechap en kan naa,r gelang van de beeteming gedifferen-
tleerd rorden.
De restitutie voor ruu6 eulker ma6 ni€t groter ziJn dan dlê voor xitto Bulk6r.
Zle ook Verordening (feC) nr. 766/68 van I8 Jun9. lÿ68 houdenite veststelling van <le algcmene voor-
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